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ííd nos sorprendido. 
»os lo liabíam anunciado-
, ^dsto vusted—-nos decía un ami-
observador—cómo le l ian tenido 
••en ¿1 "banquillo de los acusados sin conside-
radcmes a su edad n i a lo que usted repre-
senta- como director del decano de la pren-
sa periódica, a pesar del ejemplo que re-
cienteruente les l ia dado el Supremo man-
¿ando poner sillas para tres caballeros 
acusados de bomicidio ? 
j250 jjo—contestamos— porque aquello si 
señores son altas autoridades o ilustres 
^presentantes de la Nación, mientras que 
nosotros apenas nos llamamos Pedro. Y 
como periodistas ¿qué derecho tenemos a 
que los demás nos respeten, si somos nos-
otros los primeros en denigrar la clase ? 
¿No ba visto usted las insinuaciones pér -
fidas de algunos colegas respecto a la sen-
tencia probable? Pues donde la fal ta de 
pudor llega hasta ese extremo ¿ q u é i l a -
siones hemos de fundar en los respetos de-
bidos a la noble profesión periodís t ica ? 
Noble sí, a pesar de todo; como es no-
ble y hasta nobilísima la profesión de las 
armas, aunque de vez en cuando suela apa-
recer algún Capi tán Sánchez. 
Tampoco se ha debido la condena, como 
se figuran algunos, a nuestro origen espa-
fiol ni a nuestros antecedentes políticos. 
Para ello habr ía sido preciso que en ol 
tribunal sentenciador predominase un es-
píritu veteranista tan apasionado y ciego 
como aquel que nos quer ía hacer responsa-
ble de hechos ocurridos mucho antes de 
llegar nosotros a Cuba. 
0 que predominase aquí un ambiente de 
debilidades y cobardías, en vez de la rec-
titud y del espír i tu público que tanto nos 
distingue a todos, pero especialmente a 
los encargados de administrar justicia. 
Y sería preciso, además , que estuviése-
mos a mitad de relaciones. En E s p a ñ a 
vienen honrando a García Kohly, y 
aquí . . . 
No, ni a eso, n i a las sugestiones de a l -
gunos caritativos colegas se debió el resul-
tado que estamos comentando. 
Fué un error, y no un propósi to precon-
cebido de castigar al D I A R I O DE L A M A -
RINA, en la persona de su Director, por lo 
«lúe tiene de español. 
Esos odios feroces pertenecen a la his-
toria. Si ya no los siente el populacho i r re-
flexivo y violento ¿cómo han de sentirlos 
los sabios e in tegér r imos magistrados? 
' Además , el D I A R I O D E L A M A R I N A 
con el mismo entusiasmo defiende los inte-
reses morales y materiales de Cuba que los 
de España . 
F u é un reror, como otros muchos. Des-
graciadamente, los jueces n i aquí n i en 
Berlín son infalibles. Por eso acudiremos 
al Tribunal Supremo en demanda de jus t i -
cia completa. 
Entre tanto, procuraremos llevar con 
resignación este pequeño contratiempo, 
gaje del oficio. 
Teníamos la evidencia de que no hab ía 
injur ia n i menos calumnia en lo publicado 
por el D I A R I O . Si acerca de esto nos hu-
biera cabido la menor duda, aun siendo 
otro el autor, nos habr íamos apresurado a 
rectificar los conceptos emitidos; pero 
¿ cómo habíamos de decir que era de no-
che siendo de d í a ? 
Tenemos un alto concepto de la rectitud 
de los tribunales de justicia. 
Por eso, aun cuando se nos haya conde-
nado a una multa por injurias que, a nues^ 
tro juicio, no existen, y que en el caso de 
que existieran habr ían sido escritas y pu-
blicadas por quien no niega el hecho, y a 
pesar de que tampoco podía alcanzarnos 
la corresponsabilidad inventada por la I n -
tervención Mi l i t a r americana y conserva-
da en las leyes por nuestro liberal Con-
greso, puesto que cuando ocurrieron los 
hechos de autos nos hal lábamos en uso ele 
licencia y, por consiguiente, era otro el d i -
rector responsable; a pesar de todo eso, 
repetimos, aun esperamos que, visto el 
proceso con m á s detenimiento por el T r i -
bunal Supremo, declare és te que ha habi-
do error substancial y case la sentencia. 
. Y si as í no sucediera, si también el Su-
premo se equivocase, no por eso nos re-
volveríamos airados contra los tribunales 
de justicia; pues de sobra sabemos que, 
falibles y todo, son absoJutamente necesa-
rios para contener las iniquidades de la as-
tucia o de la fuerza y los horrores de lá 
anarquía . 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
E L O L I V E T T E 
t] Procedente de Tampa y Key West en-
rican" nV-0rto esta " ^ ñ a n a el vapor ame-
v 41 u".vete' conduciendo carga general 
inñ, ^asaJeros, entre ellos los señores Ra-
' V ^ á n d e z , Mart ín Herrera, R. Ries-
*eLr V; Martínez Ibor, J. P. Castañeda, 
Í W £?lores Selgas, Manuel Gordon, 
López eZ' José Fernández y Luis F-
E L D A L L I N G T O N 
Eró h Baitimor<V con carbón mineral, Ue-
noy el vapor inglés Dallington. 
En el 
E L H A V A N A 
d̂ á n ^ raPor americano Havana, que sal-
eiitvriaílaria Para New York, embarcarán , 
d a m a ü - ' ' loS Mar(3ueses de ^ Real Pro-bación. 
Av+uv ^Perciantes Gonzalo R. Tamargo, 
fe ^aik'Cart' César cle Rouzi, Luis Suá-
^fina t y- SUS hÍÍos Teresa' Elisa, Jo-
'ia- J Julio; Agust ín A g ü e r o y fami-
Coírtt lco W- 11058 Y Sra-> Gaspar E. 
f i e r a s y Antonio g!, Suá^ez. 
hiilia , •£ 01'es Alfonso Betancourt y fa-
Señn T^1"011 S. Mendoza y familia. 
Juan T florentino Menéndez v familia, 
Buo.uÍf r íada ' Raúl Fumagalli, doctor Luis 
í-istam.' .sé Reyes Gavilán, Gabriel Ma-
lai,y y Aurelio Rojo. 
E l contador de la Loter ía , señor José 
Manuel Mesa y señora. 
Las señoras Asunción del Barrio e h i -
jos; Antonia Varona, Consuelo L . de Za-
mora, Rosa Cervera U r t i , Generosa Fer-
nández, María G. González, Ana L . Yero 
y su hija Elisa; María Padrón e hijos Ele-
na y Al ic ia ; Dolores Sosa, Celia Campos, 
Clara L . Linares y Angela Pastora. 
E l joven Gonzalo Morales, Eduardo 
Cartaya, Aurelio Rojo y Eugenio Ray-
neri. 
E L M I A M I 
Hoy salió para Key West este vapor 
correo americano, conduciendo 14 pasaje-
ros, entre ellos el Administrador Gene-
ral de los Ferrocarriles Unidos, Mr. Ro-
-bern Orr y los señores doctor Ju l ián Sán-
chez, Rafael Riego, Antonio Prado, Jorge 
Tarafa, Ramiro Pedí-oso, Pelayo Riñera y 
el periodista escocés Mr. Robert A . Saylor. 
A PRESTAR A U X I L I O 
Esta madrugada salió de nuestro_ puer-
to con rumbo a los Colorados, el cañonero 
"24 de Febrero." 
El comandante del mismo lleva órdenes 
del Jefe de la Marina Nacional para que 
prests auxilio a la barca americana que 
se baila embarrancada en la citada ca-
yer ía 
' ^ a 1 , ? ^ PlNTORESCA.—Vista del - auk,jí,su3..  visi  uc» ingenio "Unión" que está emplazado a una 
^ se ri- Paeblo de San Luis de Orvite. E l pasajero de la línea de la "Cuba Co." 
í^ro i0 a Camagüey y Santiago de Cuba desfila por delante de un gran nú-
^Hica" airosos centrales de azúcar, comenzando por el poderoso central "Jati-
v acabando con el juntoreaco insicnio "Unión." 
CUBA PINTORESCA.—¡Y aún habrá quien vaya en busca de bellezas fuera ele 
Cuba sin antes conocer las de su propio pa ís ! La fotograf ía es una vista de una 
finca de recreo en el encantador Dos Bocas, (Santiago de Cuba,) que con San V i -
cente, Boniato y Cuabitas constituyen el trayecto predilecto del viajero que toma el 
tren del ferrocarril de Cuba. 
N U E V O C O N F L I C T O E N 
L O S B A L - K A N E S 
L a c r i s i s d e l l i b e r a l i s m o . - P r e s a g i o s d e t o r m e n t a 
p o p u l a r . - L o s a l c a l d e s d e l a s V i l l a s . - U n a c a r t e 
o f i c i a l d e M e n d i e t a . 
Atenas, Junio 13. 
Témese que de un momento a otro esta-
lle la guerra entre turcos y griegos. 
La cancillería de Grecia después de ba-
bor enviado varias notas a Turquía exi-
giendo al gobierno otomano que adopte las 
medidas necesarias para evitar que los 
griegos residentes en Turquía sigan sien-
do objeto de persecución por parte de las 
autoridades turcas, le ha exigido el pago 
de una indemnización de cincuenta mi l pe-
sos, por los daños causados por los turcos, 
a los subditos griegos, durante los últ imos 
meses, en Asia Menor. 
E l gobierno griego ha sido informado 
hoy que 25,000 griegos residentes en Ches-
me, Asia Menor, han tenido que evacuar la 
población y ahora se encuentran en cam-
po abierto, sin víveres de ninguna especie. 
pues los turcos impiden que lleguen a ellos 
provisiones de ningún género. 
La noticia ha indignado al pueblo grie-
go y por todas partes se habla de guerra. 
L A VERDADERA CAUSA 
Londres, Junio 13. 
El Corresponsal del "Daily Telegraph'' 
en Constantinopla dice que la verdadera 
causa de la actitud amenazadora de Gre-
cia es que el gobierno de Atenas desea ob-
tener el dominio del Mar Egeo antes de-
que Turquía refuerve su marina de guerr^ 
con los dreadnoughts que está constru-
yendo en Inglaterra. 
A ese deseo obedece también la compra 
por los griegos de dos acorazados de !a 
armada americana, compra que se anunció 
hace pocos días y que está a punto de fon. 
malizarse. 
Ayer tarde, durante ol paseo, hubimos 
de ver, con la natural sorpresa, que un 
grupo de activos y diatinguidos políticos 
villaclareños, congregados en torno de 
una mesa del elegante café del Malecón, 
en vez de contemplar el desfile lujoso de 
carruajes, automóviles y lindas mujeres, 
peroraban agitadamente, accionaban con 
energía y, de vez en cuando, dejaban caer, 
en un golpe recio, el puño cerrado sobre 
c} mármol de la mesa. 
¿ Q U I E N E S E R A N LOS PLATICADO-
RES ? 
Los que así discutían eran los señores 
Gerardo Machado, OreStés Ferrara, Car-
los Mendieta, Andrés García Santiago y 
Roberto Méndez Péña te . 
¿ D e qué hablaban? 
Entre sorbo y sorbo- - ¡hab ía un enor-
me espacio de tiempo entre uno y otro l i -
bamiento!—los citados políticos comenta-
ban las t r iquiñuelas a que el doctor Za-
yas apela; se dolían de la injusticia ma-
nifiesta con que el Ejecutivo Liberal 
acababa de proceder en el asunto de las 
dos asambleas v i íá reñas ; y se estudiaba 
la manera de poner término a la arbitra-
riedad. 
¡ E r a un plan de campaña el que se es-
taba tramando, en medio de la elegancia 
del café, durante el continuo desfile de 
los lujosos. coches y autos, frente al mar 
infinito, que tiene siempre—desde hace 
cientos de siglos—para todos los afanes 
del hombre el mismo grave son de sus 
olas. 
ANTECEDENTES HISTORICOS 
No aludimos a la genealogía, prosapia 
o abolengo de los políticos que en esa 
reunión se hallaban; nos referimos, con 
ese epígrafe, a otra reunión celebrada en 
los saloncillos de la Cámara , y a la que 
asistió el doctor José Antonio González 
Lanuza, Presidente del alto organismo 
Legislativo y una de las m á s distingui-
das, ilustres y honradas figuras del 
Partido Conservador. 
En esta entrevista-de la Cámara—a la 
que asistieron los señores Clemente Váz-
quez Bello, Mendieta, Andrés García, Ge-
rai-do de Armas y Feriara—le fueron ex-
puestas al doctor Lanuza todas las razo-
nes que, a juicio del doctór Mendieta, jus-
Vista del famoso castillo de San Juan de Ulloa tomada desde un aeroplano por el teniente Lamont, del cuerno de 
aviación de los Estados Luidos. ^ ¿/w ac 
San Juan de Ulloa fué construido en 1712 y desde dicha fecha se ha utilizado como prisión mil i tar . Los americanos des-
pués de la toma de Veracruz pusieron en libertad a los 300 prisioneros encerrados en el castillo 
U N RELOJ DE ORO 
A Aurelio Campos Rey, de Amistad 112, 
le llevaron en la m a ñ a n a de ayer de su ha-
bitación un reloj de oro de señora quo es-
tima en siete centenes. 
E N E L " P L A Z A " 
Por sostener una reyerta en el interior 
del hotel "Plaza," fueron detenidos por 
el vigilante 60, Jenaro de la Porte Váz-
quez, de Sevilla 35, (Casa Blanca) y Faus-
to Campuzani y García, de San Lázaro 
132. 
Ambos resultaron lesionados levemente. 
CUATRO CONTRA U N A 
En la tercera Estación manifestó Her-
minia Valdés y Rodríguez, de San José 
10, que anoche fué maltratada de obra 
por Manuel Díaz Cabezas, Alberto Ledón, 
José M a g n ñ a t y Luís Betancourt, ignoran-
do sus domicilios. 
SE QUEDO E N L A CALLE 
Dice Sabás Rodríguez y Rodríguez, Cu-
Consulado 81, que el encargado do dicha 
casa, que sólo conoce por Gonzalo, no le 
quiso abrir la puerta anoche, teniendo que 
dormir en una posada. 
DESPLUMANDO U N POLLO 
el segundo centro de socorros fué 
asistida de quemaduras leves, Lucía Ludei-
ro y Bielsa, de Soledad 60, las que sufrió 
al volvarsele por encima una cazuela con 
agua callente en la cual desplumaba un 
polio. 
ENTRE A M A N T E S 
El vigilante 572 colfdujo a la sépt ima 
estación a Juan Delpino y Molina, de San 
José 154, por acusarlo Teresa Suárez y 
Cornil, la cual es su amante, de haberla 
maltratado de obra. 
E L GRAN ESCANDALO 
En San José y Espada a r res tó el v i g i -
lanae 1132 por estar formando un gran es-
cándalo a Juan del Pino y Molina y a Te-
resa Vázquez y Suárez, vecinos ambos de 
San José 154. 
POR MAROMERO 
Calificadas de menos grave fueron las 
lesiones que recibió el menor Domingo 
Valdés Secados, de Cuchillo 3, las que su-
frió al brincar un muro en la azotea de su 
casa 
U N PLIEGO 
En la primera estación hizo entrega 
Joaquín Escalona, de Egido y Misión, de 
un pliego cerrado que se encontró en 
O'Reilly y EumBdrado. 
j tifican que la Asamblea Liberal de las 
i Villas, presidida por él, reúne los carac-
teres de la. m á s estricta legalidad. 
Probáronle al doctor Lanuza que era 
esa Asamblea la única equitativamente 
posible. 
j Inquirieron del i lus t i^ hombre público 
I el parecer del Gobierno. Y el doctor La-
! nuza manifestó que el Gobierno se l i m i -
' t a r ía a ser estrictamente imparcial. A s í 
lo aseguró. Y dijo que así se lo había 
indicado a él, en Palacio, el propio gene-
ral Menocal. 
Después, en la Cámara , el doctor Fe-
rrara hizo uso de la palabra. Su discurso 
fué reseñado ya en nuestra edición de la 
mañana . De la Cámara , salieron los se-
ñores Machado, García .Santiago? y Men-
dieta para Míramar . E l doctor Ferrara 
llegaba poco después en un coche al ele-
gante café. Robei-to Méndez Péña te estaba 
allí esperando a sus canaradas. En esta 
reunión se acordó agotar los medios le-
gales. He aquí la carta del doctor Men-
dieta enviada ayer a la Junta Central 
Electoral. 
L A CARTA DEL DR. M E N D I E T A 
"Señor Presidente de la Junta Centra^ 
Electoral. 
Señor: 
Por lo que hemos leído en la prensa 
diaria, se han reunido en el día de ayer, 
algunos miembros del Partido Liberal, 
para tomar acuerdos, con la denominación 
de Comité Ejecutivo de la Asamblea Na-
cional; y en efecto, han resuelto recono-
cer como organismo legít imo del Partido, 
una asamblea de amigos del señor Eduar-
do Guzmán, que se const i tuyó indebida-
mente en la ciudad de Santa Clara. Se-
gún noticias, el señor Alfredo Zayas da-
r á cuenta de este acuerdo a la Junta Cen-
t ra l Electoral. 
Me ex t r aña mucho que personas serias 
puedan realizar actos semejantes, que no 
responden por cierto a los más elementa-
les preceptos de corrección política. 
El Ejecutivo del Partiao Liberal no ha 
sido convocado, y, por lo tanto, no ha po-
dido reunirse legalmente. Por otra parte, 
ese Comité Ejecutivo no tiene la facultad 
que se atribuye. . i 
Como Presidente de la Asamblea del 
Partido Liberal de las Villas, consigno la 
m á s formal protesta, por ol momento, 
contra la actitud del señor Alfredo Za-
yas, rogando a la Junta Central Electo-
ral que no le preste su concurso a seme-
jante ilegalidad, impropia de las altas 
funciones que desempeña. 
Y aprovecho esta oportunidad para 
suscribirme de usted con la mayor con-
sideración, 
(Pasa a la tercera página.) 
FEUDALISMO DE CHISTERA 
Desde el año de 1793 reina sobre lo que 
se ha dado en llamar el mundo civilizado 
una ilusión encantadora: la ilusión de que 
el feudalismo ha sido guillotinado en 
aquella fecha. 
Ebrio de sangre y de aguardiente el 
pueblo francés de aquel entonces no pu-
do advertir que, precisamente al pie del 
cadalso donde Luis X V I perdía la cabeza, 
empezaba a germinar otra vez el feudalis-
mo con nuevos y lozanos brotes. 
Los primeros señores feudales de la 
nueva era fueron Dantón, Marat y Ro-
bespierre. No se había operado m á s que 
una invers ión: la de que los verdugos se 
convirtieron en víct imas y las víct imas 
en verdugos. Aquello no fué una reden-
ción sino una venganza. 
Entonces se exterminó al señor feu-
dal, pero no al feudalismo. Este es in -
mortal en el corazón humano como lo es 
el egoísmo, la codicia, la soberbia, etc., 
etc. Existe, pues, el feudalismo en nues-
tro año_ de gracia de 1914 como exist ió 
en el año 1000 de nuestra era. Lo único 
que ha hecho fué cambiar su tocado por 
el bien parecer. Antaño usaba el feuda-
lismo corona o casquete de hierro: oga-
ño usa chistera, gorro frigio o gorra do 
chulo. 
Pero, bien mirado, existe una gran di-
ferencia a favor de los antiguos seño-
res feudales comparados con los seño-
res feudales modernos. Aquellos, poi^ lo 
regular, alcanzaban sus fueros y , su po-
der después de realizar hazañas estupen-
das en servicio de su patria, de su Dios 
o de su dama; mientras que los seño-
res feudales de ahora suelen alcanzar sus 
mér i tos en "broncas" o refriegas de ga-
r i to o de lupanar. 
En ciertas naciones modernas los más 
conspicuos señores feudales suelen sel-
los primeros representantes de la nación. 
Hoy como ayer existe el señor de pendón 
y caldera; el señor de horca y cuchillo y 
el señor de vidas y haciendas... Es po-
sible que también exista el derecho de 
pernada, pero yo no me atrevo a asegu-
rarlo por la dificultad de encontrar testi-
monios fidedignos. 
(< Señor de pendón y de caldera es el 
"leader" político que lleva escrita en el 
pendón una promesa falaz y en la cal-
dera la bazofia para sus siervos; señor 
de horca y cuchillo es el cacique bravucón 
que no reconoce " m á s leyes que sus bríos 
ni m á s premát icas que su voluntad"; se-
ñor de vidas y haciendas es el burócra-
ta injusto en cuyas manos se encuentra 
depositada la hacienda y la vida de sus 
conciudadanos. 
No desplegan estos señores feudales 
de chistera todo el esplendor de sus ins-
tintos t i ránicos porque sus fuerzas y su 
poder tienen ciertos l ímites; mas si es-
tos ardientes predicadores de la liberté, 
la legalite y la fraternitc pudiesen un 
día adquirir un poder omnímodo puedes 
tener por cierto ¡oh cándido elector! que 
habían de dejar totalmente obscurecidas 
las "glorias", de los Calígulas, los Tor-
quemadas y de los Bor j i a s . . . 
M. Alvarez Marrón. 
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A C O T A C I O N E S 
Dijimos una vez—hace unos d ías :—"E! 
Ipiranga y el Bavaria desembarcaron ar-* 
mas y municiones para Huerta. . . . Los 
Estados Unidos han multado gravemente 
a la Compañía propietaria de e?os bu-
ques . . . . Huerta hizo bien procurando 
aprovisionarse; los Estados Unidos no h i -
cieron mal procui'ando impedírselo." Es-
to ha descontentado a un lector amigo 
<me tenemos nosotros; en esto encontró él 
"que cometíamos una injusticia espantosa 
con los Estados Unidos, cuya conducta en 
este caso hemos aprobado. Nosotros no 
. caemos en el quid de la injusticia espan-
tosa. 
Sin embargo, el lector amigo se expli-
ca: si los Estados Unidos multaron al 
Ipiranga y al Bavaria no fue porque lle-
varon anuas para Huerta; fué porque des-
embarcaron en Puerto Méjico carga que 
iba consignada a Veracruz. Perjo nosotros 
hemos leído que esa carga era de armas 
y dé municiones y que estas armas y muni-
ciones eran para Huei-ta. Reconocemos, 
Hno obstante, que también pudieran ser ¡ 
para el Preste Juan de las Indias. De to-
dos modos, hemos confesado ya que los 
Estado?. Unidos "procediei-on bien," mul-
tando a los dos barcos, y por ahora, no 
se nos ocurre ningún elogio mayor. So-
mos muy cortos de inteligencia. 
Y dijimos que habían procedido bien, por-
que sabemos que un buquo que arriba a 
un puerto a donde no iba destinado, si la 
arribada no es claramente forzosa,—y 
desembarca en él mercancías consignadas 
a otro puerto, incurre en un delito de con-
trabando o de defraudación. Y no fuimos 
más allá, y no pusimos como prueba de 
la magnanimidad de los Estado? Umdos 
el dato de que Huerta haya recibido ai--
rnas "del J apón" por la costa del Pací-
fico, sin protesta de nadie, porque sabe-
mos que los Estados Unidos no pudieron 
h-npedirlo, y que ser ía ridículo protestar 
contra el Japón porque unos cuantos ja-
poneses que no son el Japón, hicieran lo 
que Ir-s da la gana, a sabiendas de las 
responsabilidades en que incui-rían. Por 
.esta misma razón, tampoco dudamos de 
riue Huerta puede recibir, armas por tie-
rra. Puede. Pero en cambio, nos parece 
vin poco ingenuo decir que puede tatn-
bien recibirlas sin novedad por el Atlán-
tico, cuando todos recox-damos las pro- ' 
testas que se levantaron contra Wilson 
-porque no impidió la descai-ga de los 
barcos alemanes, y cuando nadie, ha ol-
vidado todavía que los Estados Unidos se 
apoderaron de Veracruz antes de decla-
rar la guerra a Méjico,—acto que el De-
recho Internacional califica de p i ra te r ía 
y que fué duramente censurado,—con el 
exclusivo objeto de capturar las armas 
del Ipiranga. 
Nuestro lector amigo dice m á s : plantea 
una teoría que va a causar una revolución. 
Nuestro lector amigo dice que Carranza 
puede recibir armas por Tampico con el 
mismo derecho que Huerta puede recibir-
las por Puerto Méjico, porque ha tomado 
"la ciudad ''a costa de sangre." Esto lo 
dice el amigo lector para demostrar que 
Huerta ha cometido una barbaridad pre-
tendiendo bloquear una ciudad que estaba 
en poder de sus enemig-os. Pero he ahí 
lo que son las cosas: desgraciadamente, 
las ciudades que están en poder de los 
enemigos son las únicas que se bloquean, 
y todavía no sé ha dado el caso de que 
ningún gobierno se impida a sí mismo la 
introducción de víveres y municionen. Eso 
quizás se haga más adelante, en cuanto 
esta teoría se divulgue, pero hasta ahora 
no se hizo nunca. Además , hay que te-
ner en cuenta que el señor Carranza toda-
vía no ha conquistado el mar a costa 
de sangre; puede conquistarlo aún ; pero 
el mar, en estos momentos, no es del se-
ñor Carranza: es de quien tiene barcos 
para dominarlo. Y como Huerta los tie-
ne para dominarlo alrededor de Tampico, 
aunque al lector amigo le duela mucho, 
tiene el derecho de hacerlo. Seamos jus-
tos; seamos ecuánimes. No neguemos la 
luz del sol. Y no neguemos que los Es-
tados Unidos no procedían con nobleza 
impidiéndole a Huerta bioouear una ciu-
dad que tiene derecho a bloquear, y que 
puede bloquear "efectivamente." Los me-
diadores lo han reconocido así. 
Esto decimos nosoü'os a nuestro amigo 
lector. Y lo sentimos de veras, porque 
no es t á bien que sean Vos amigos lectore-5 
los que anden a caza dj lo qne ellos juz-
gan disparates nuestros, sin duda poraus 
todos tenemos la manía de buscar paja? 
en el ojo del vecino. 
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y .lugo pu-
ro de berro, que es lo mejor para ca-
tarros y pulmones. Depósito: Angel 
Fernández, Sol lo1/-). 
Desoedida ai Sr. Baños j De San Antonio de los Baños 
Nuestro distinguido amigo el señor Ba -
•ños, presidente del "Casino Español ," em-
barcará el lunes por el muelle de Caballe-
ría a las dos y inedia de la tarde. 
í A disposición de los socios del "Casi-
•no" e s t a r á atracado a dicho muelle el re-
molcador "Georgia" eme conducirá al se-
ñor Baños al vapor Flandrc de la Compa-
ñía Trasa t lán t ica francesa. 
El señor Baños desembarcará en San-
tander, donde le espera su amantísima^ fa-
milia, emprendiendo seguidamente viaje a 
Galicia. 
. Sabemos que en su tierra natal será ob-
jeto de cariñosas y entusiastas demostra-
ciones de afecto. 
Pensábamos hacer un estudio sobre las 
últimas creaciones de la moda, pero lle-
gan a nuestras manos varias i-evistas, en-
tre ellas las renombradas "Mode Pari-
sienne" y "Les Grandes Modes de Pa r í s , " 
v hemos preferido recomendar a nuestras 
imables lectoras la adquisición de esos 
.números, puesto que en ellos podrán ver 
preciosidades para la estación que co-
mienza, descritas gráficamente, y además 
direcciones para ejecutai'las de muy fá-
cil comprensión. 
, Es receptor de las mismas, el señor 
Pedro Carbón, el cual las tiene siempi'e 
a la venta en su acreditado establecimien-
to "Roma," en Obispo 63, la Conocida ca-
sa dé modas y variedades. 
Junio 13, a las 8 a. m. 
(Por telégrafo.) 
Anoche han quedado destruidos de los 
cargos de Presidente y Vicepresidente de! 
Ayuntamiento de esta vi l la , los señores 
Guillermo Mart ínez y José La osa Bello, 
pertenecientes al partido conservador. 
Son estos señores, según se expresan 
los conservadores disgustados . los pr in-
lipales responsables de la división profun-
da que existe en dicho pax"tido en este tér-
mino. 
Se nota movimiento político. 
La presidencia del Ayuntamiento la ocu-
p a r á ahora el liberal señor Juan Llam-
palla, que es jefe del partido liberal en 
esto término. 
Los liberales' mués t ranse regocijados. 
E L CORRESPONSAL. 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
* Muralla 37 A , altos 
Apartado 668. Télf. A-2666 
Telégrafo Teodomlro 
P . D . 
E L S E Ñ O R 
r n e s t o < £ • ^ O r b 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s í o s u e n t i e r r o p a r a l o s 8 a . m . d e l 
d í a 1 4 d e J u n i o , l o s q u e s u s c r i b e n , e n n o m b r e d e 
s u s f a m i l i a r e s a u s e n t e s y e n e l s u y o p r o p i o , i n v i t a n 
a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d p a r a q u e s e s i r v a n 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a Q u i n t a d e S a l u d 
" L a C o v a d o n g a " d e l C e n t r o A s t u r i a n o a l C e m e n -
t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a , 1 3 d e J u n i o d e 1 9 1 4 , 
B r i d a t & C o . , (S . en C.) 
IMo se repar ten esquelas 
1-13 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S O L n ú m e r o T O . — T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . — H a b a n a 
^ e s e l n o m b r e m á g i c o " q u e e v o c a e n n o s o t r o s e l r e c u e r . 
d o d e u n a n a r r a c i ó n p r o d i g i o s a , l l e n a d e e p i s o d i o s 
d r a m á t i c o s d e t o d a s c l a s e s s o c i a l e s , d o n d e l a c o d i c i a , l a d e s a p r e n s i ó n y e l v i c i o s e m e z . 
c l a n e n c o n f u s o t r o p e l c o n l a a s t u c i a , l a s a g a c i d a d , e l d e s i n t e r é s y e l a m o r , p a r a f o r m a r e] 
m á s i n t e r e s a n t e p r o c e s o d e l a v i d a í n t i m a s o c i a l . = ; ~-
L a c a s a P A T H E h a e n c o n t r a d o e n e s t a p e l í c u l a e l v e r d a d e r o f i l ó n d e l é x i t o . 
S A N T O S Y A R T I G A S , L A E S T R E N A N E L M I E R C O L E S E N E L P O L I T E A M a 
C 2633 
A b a n i c o A R C O I R I S 
La úl t ima novedad, en boni to paisaje de seda pintado a mano y 
adornado con lentejuelas y náca r . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
í l por mayor: "IftS F i ü P i N r , San Rafael, 9 ,~Te!é{o¡io II-3Í84. 
C 2634 alt 
Carolina, 60,018. 
Conchita, 291,621. Terminó. 
Cuba, 181,806. Terminó. 
Dolores, 54,959. Terminó. 




Anoche, por el tren central salió pava 
Santa Clara, el general Emilio Núñez, 
Secretario de Agricul tura, Comercio y 
Trabajo, quien va a visitar al general 
Francisco Carrillo, Gobernador de aquella 
provincia. 
El general Núñez también v i s i t a rá la 
Granja Escuela Agrícola. 
E L PERSONAL DE EPIZOOTIAS 
El señor Secretario de Agricul tura VA 
dispuesto que el personal que presta vas 
.sei-vicios en el Subnegociado de Epizootias 
instalado en la Estación Experimental 
Agronómica de Santiago de las Vegas, 
esté a las inmediatas órdenes del Direc-
tor de la citada Estación Experimenta! 
con quien habrán de entenderse para To-
dos los asuntos relacionados con el des-
empeño de su cai'go sin perjuicio de las ór-
denes emanadas de Autoridad superior en 
cada" caso. 
A L U M N O PARA L A GRANJA 
El Alcalde Municipal de la Habana ha 
participado a la Secre tar ía de Agricultura^ 
la designación del joven José Ramiro L i -
rio como alumno de la Granja Escuela de 
esta provincia, por el referido Municipio. 
Cár-
Valioso certificado 
Doctor Manuel García y Bernal, Provi-
sor y Vicario del Arzobispo de Santiago 
de Cuba y de la Diócesis cíe Camagiiey. 
Certifico: 
Que habiendo llegado a mis oídos los 
buenos resultados obtenidos con las Aguas 
Minerales de San Miguel de los Baños, hu-
be de hacer uso de ellas quedando satis-
fecho de la bondad de dichas Aguas. 
Dr. Manuel Garda y Bernal, Canónigo 
Doctoral do esta Santa Basílica. 
Santiago de Cuba, 31 de Marzo de 1914. 
los Apaches en campaña 
Anoche fueron detenidos tres en el Prado 
Serían próx imamente las doce y media 
de la noche de ayer, cuando los vigilantes 
688 y 1016 que estaban de posta en el Pra-
do vieron que en la esquina de Virtudes 
había un gran tumulto, por lo que se per-
sonaron allí comprobando que el escándalo 
era debido a una r iña que sostenían 
rios individuos. 
etenidos tres de ellos fueron conducidos 
a la tercera estación en donde dijeron 
llamarse R. Ront Estéfani , vecino del Ve-
dado; Constantino Prieto, de Damas 54 
y Alberto Landou, de Paula 32. 
Estos tres individuos son de nacionali-
dad francesa los cuales están tildados de 
apaches, por lo que el teniente Sopo lo:-! 
remit ió al Vivac. 
n a 
ESTADISTICA AZUCARERA 
Zafra de 1913-1914. 
Producción de azúcar en los centrales 
que so citan hasta Mayo 30. 
Provincia de Pinar del Río 
América , muele en Irozco. 
Asunción, 47,450. Hasta Mayo 16. 
Bramales, 23,532. Hasta Mayo 2. 
E l Pilar, 75,997. Hasta Mayo 16. 
Gerardo, 4,209. Hasta Mayo 16. 
Mercedita, 87,200. Ter-minó. 
Orozco, 45,000. Terminó. 
San Ramón, 54,200. Hasta Mayo 9. 
Amistad, provincia Habana. 60,200. 
Hasta Febrero 21. 
Gómez Mena, 275,000. Aproximado. 
Jobo, 109,522. Terminó. 
La Julia, 180,440. Terminó. 
Loter ía , 30,359. Terminó. 
Mercedita, 177,500. Terminó. 
Nuestra Señora del Carmen, 44,437. 
Terminó y sigue purgando. 
Nueva Paz, 100,494. Terminó. 
Pox-tugalete, 57,200. Terminó. 
San Agust ín (Quivicán,) 73,578. Tei'-
minó. 
San Antonio (Madruga) 114,333. Ha^ta 
A b r i l Xh 
Sant ís ima Trinidad (Josefita,) 99,072. 
Terminó. 
Toledo, 176,907. Ha.-,ta Rfáyo 16. 
Provincia de Matanzas 
Agucdita, 52,4ft3. Terminó. 
Alava, 208,913. Terminó. 
Araujo. 44,667. Hasta A b r i l 18. 
Armonía , 75,379. Termiuó 
\ 
Dulce Nombre, 43,335. Terminó, y sigue 
purgando. 
Elena, 13,905. Tex-minó. 
España , 144,712. Fduto enviado a Cár-
denas. 
Esperanza, 50,566. Hasta Mayo 2. 
Feliz, 186,210. Terminó. 
Flora, 113,960. Terminó. 
Guipúzcoa, 57,443. Fruto enviado a 
Cárdenas . 
J e sús María , 18,560. Hasta Marzo 21. 
Limones, 42,891. Hasta Marzo 21. 
Luisa (Condesa) 25,536. Hasta Mayo 2 
Mercedes, 215,760. 
Olimpo, 54,985. 
Por Fuerza, 50,748. Fruto enviado a 
Cárdenas . ' ^ • -. .• ,('' . 
Porvenir, 200,000. Terminó. 
Progreso, 128,612. Terminó. 
Puerto, 25,000. Aproximado. 
Reglita, 91,900. Fruto enviado a Cár-
denas. 
San Cayetano, 38,027. Hasta. A b r i l 25. 
San Ignacio, 8,450. Hasta Febrero 7. 
San Juan Bautista, 32.800. Aproximado. 
Santa Amalia, 50,146. Terminó. 
Santa Ger t rúdis . 173,286. Hasta Mayo 10 
Santa Rita, 63,780. Terminó. 
Saratoga, 43,024. Terminó. 
Socorro, 311,707. Terminó. 
Soledad, 115,490. Hasta Mayo 23. 
Tinguaro, 193,726. Hasta Mayo 23. 
Triunfo, 19,616. Hasta Mayo 16. 
Triunvirato, 13,184. Terminó. 
Unión, 154,000. Aproximado. Terminó 
Provincia de Santa Clara 
Adela, 60,038. Fruto enviado a Caíba-
ricn. 
Altanvra, 54,422. Fruto enviado a Cai-
barién. . 
Andreí ta , 131,056. Fruto enviado a Cien-
fuegos. 
Cai^acas, 133,603. Hasta Mayo 2. 
Carmita, 6,357. Hasta 18 de A b r i l . • 
Carolina, 11,453. Termino:. 
Cieneguita, 80,666. Terminó. 
Constancia (Abreus) 157,708. Hasta 
Mayo 2. 
Constañciá (Encrucijada)) 102,897. 
Terminó. 
Corazón de Je sús , 41,760. Terminó. 
Covadonga, 124,086. Terminó. , ; 
Dos Hermanas, 79,295. Tei'minó. 
Dos Hermanos, 41,430. Terminó. 
El Salvador, 32,400. Terminó. 
Fe, 83,034. Fruto enviado a Caibarién. 
Fidencia, 82,875. Hasta Mayo 16. 
Hormiguero, 199,019. Terminó. 
Jui-aguá, 49,194. Fi-uto enviado a Cien-
fuegos. 
La Julia (Zulueta) 8,551. Terminó. 
Lequeit'o, 142,944. Hasta Mayo 2. 
Lutgardita, 54,742. Hasta Mayo 9. 
Macagua, 37,327. Hasta-Mayo 23. 
Manuelita, 102,025. Terminó. 
Mapos, 31,795. Aproximado. Terminó. 
María Victoria, 42,096. Terminó. 
Narcisa, 111,390. A media tarea por 
lluvia. 
Natividad, 24,631. Terminó. 
Parque Al to , 65,205. Hasta Mayo 9. 
Pastora, 51,321 Terminó. 
Patricio, 110,860. Hasta Mayo 16. 
Perseverancia, 162,924'. Terminó. 
Portugalete, 100,543. Terminó. 
Purio, 75,702. A media tarea. 
Ramona, 48,481. Terminó. 
Reforma, 110,121. Lluvias.-
Regla, Nuestra ¿Señora de, 4,185. Ter-
minó. 
Resolución, 34,174. Hasta A b r i l 18. 
Resulta, 73,562. Terminó. 
Rosalía, 33,359. Hasta Mayo 16 
San Agust ín (Cruces) 122,385. Terminó. 
San Agust ín , 77.542. Suspendida la mo-
lienda por lluvia. 
San Cristóbal 10,758. Fruto enviado a 
Cienfucgos. 
San Francisco (Ciares) 65,482. Ter-
minó. 
San Francisco de Asís , Muele en Lut-
gardita. 
San Isidro, 41,011. Terminó. 
San José , 75,375. Terminó. 
San Lino, 150,017. Terminó. 
San Pablo, 34,938. Fruto enviado a Cai-
barién. 
San Pedro, 36,424. Terminó. 
Santa Catalina, 83,651. Terminó. 
Santa Lutgarda, 81,743. Terminó. 
Santa María, 76,800, Terminó. 
Santa Rosa 99,060. Fruto enviado a 
Cieníuegos. 
Santa Teresa. 108,821. Terminó. 
Sant ís ima Trinidad, 45,570. Terminó 
Soledad, 129,006 Terminó. 





Hasta Mayo 23. 
por 
Ter-
Tuinicú, 175,867. Terminó . 
Ulacia, 37,409. Terminó. 
Unidad, 65,663. Tenn inó . 
Vitor ia , 139,500. Fruto enviado 
barién. 
Washington, 154,821. Terminó. 
Zaza, 104,961. Fruto enviado a 
ricn. 
Provincia de Camagiiey 
Camagüey, 50.150. Apr-oximado. 
minó.) 
Ciego de Avila , 51,600. 






Stewart, 3o0,000. Aproximado. 
Provincia de Orieixte 
América, 21,142. Hasta A b r i l 25. 
Almeida (Hat i l lo) 61,690. Parado 
lluvia. 
Cape Cx-uz, 144,000. Aproximado, 
minó. 
Confluente, 50,217, Terminó. 
Chaparra, 464,567. 
Delicias, 365,632. 
Dos Amigos, 39,357. Hasta Marzo 7. 
Esperanza, 91,714. Terminó. 
Isabel, (GxiantánamoJ 77,381. Terminó. 
Isabel, (Manzanillp), 148,827. Terminó 
Jobabo, 284,572. Terminó. 
Los Caños, 74,192. 
Manat í , 118,077. 
Niquero, 163,092. Terminó. 
Palmarito, 52,823 Hasta Mayo 23. 
Preston, 270,000. Aproximado. 
Rio Cauto, 54,987; Aproximado. (Ter-
minó. ) 
Romelie, 53,302. 
Salvador, 50,001. Terminó. 
San Antonio, 47,577. Terminó. 
San Miguel, 18,705. Terminó. 
San Ramón, 78,883. Terminó. 
Santa Ana, 52,533., 
Santa Cecilia, 81,639. 
Santa Lucía, 206.396. 
Sofía, 28,862. Hasta Marzo 21. 
Soledad, 129,148. Terminó. 
Teresa, 90,640. Terminó. 
Tranquilidad, 16,806. Hasta Febrero 25. 
Nota.—-No se suman \r0i datos que pre-
ceden por faltar otros y no correspondeí 
todos a la.misma fecha. Se ruega a los 
dueños de centrales que hayan terminado 
el envío de los datos relativos a sus f i n -
cas. 
Habana, Junio 8 de 1914. (3 p. m.) 
¿ r e a listel! 
quo marque 
antes de ir 
Si usted so embarca y necesita im 
reloj elegante, máquina de precisión 
la liora exacta y f ¿ 
a ningún establecimii' 
lo, visito el almacén depósito de jo. 
.vas finas, brillantes a granel, de to. 
das clases y tamaños y relojes suizo» 
de precisión, do Marcelino Marünw 
Muralla 27, (altos). ' 
E n esto almacén, depósito de Jo. 
yas finas, con brillantes, joyas co-
rrientes yin brillantes, establecido eí 
año de 1889 hay constante surtido de 
joyería en general para señoras y ca-
balleros. 
• Es el único agente de la fábrica de 
relojes suidos fundada ©1 año 1770 
¡ ¡ Hace 144 años!! 
Estos relojes llevan, las marca! 
A. B. C. y Caballo ds Batalla, 
Por su insuperable calidad han si-
tío premiados en más de 300 Exposi-
ciones y certámenes. 
Su garantía la constituye el tiempo 
que lleva fundada, esta, lahrica, m 
de las más antiguas de Suiza. 
Sus máquinas son construidas coj 
materiales de primera, y con suma 
delicadeza. Todos los relojes que alii 
se construyen, antes de salir de la 
fábrica, son examinados cuidadosa-
mente dos veces, de manera que no 
varían nn minuto. 
Los bay con cajas de oro 18 kilâ  
tes. elegantes, planos, corrientes; 
grabados ricos; cincelados; lisos; ma-
te o pulidos ; guillodiers. 
De dos tapas, de las mismas 
Los hay do plata niellé formas capri-
chosas con incrustaciones de oro. Pâ  
ra señora los hay de todas forraai 
así como brazaletes, reloj de últimoí 
modelos. Muralla 27 (altos). 
S 
= D E = 
L e c h e C o n d e n s a d a , 
Leche Natural Esterilizada, 
E 1 F N C O N O C I D A 
B L I C O P O R 3 U 
E N C R E M A . 
D E L P^" 
E S L E C H E P U R A E X T R A I D A D E U N 
LIZA DA D E S P U E S D E L O R D E R O Y E N V A S A D A 
D E S P U E S D E E S T A O P E R A C I O N Q U E E S L A UNi< 
L E C H E D E G E R M E N E S M A L I G N O S . 
A R T I C U L O N U E V O EN 
M E R C A D O Y Q U L V l E N ^ 
L L E N A R U N V A C I O P ^ R | , 
G A N A D O E X C E L E N T E , Te i N M E D l A T A M E N T t 
. o ¡JE L I B R A A 
1UNCA HA ESTADO 
Y DE LAS 
F R E S C A UNA 
AL A L C A N C E DE L A S 
P E R S O N A S QUE GUSTAN DE LS 
L E C H E TAN PURA Y NUTRITIVA 
MADRES 
•CHE 
L E C H E É COMO la L E C H E NATURAL E S T E R I L I Z A D A marca 
L A T A D E L E C H E N A T U R A L E S T E R I L I Z A D A L L E V A LA L A 
E T I Q U E T A D E L A D E L E C H E C O N D E N S A D A 
— C O L O R E S . 
L A L E C H E R A " , P E R O 
EN 
P í d a s e e n t o d a s l a s t i e n d a s d e V I V E R E S , b i e n 
surtidas-
C 2600 
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E S N E C E S A R I O p a r a A B R I R C U E N T A D E A H O R R O S e n e l 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
L O S s S A B A D O S S E A D M I T E N D E P O S I T O S D E 6 A 8 D E L A N O C H E . 
P A L A C I O 
EL PRESIDENTE 
Esta mañana no concurrió a Palacio el 
eeñor Presidente de la República, perma-
neciendo en la quinta "Durañona . " 
Estado 
La lengua española en los Congresos i n -
° temacionales. 
El señor Benjamín Giberga, Minstro 
1p Cuba un el Brasil ha dado cuenta a la 
Secretaría de Estado de que el Ministro 
^e Estado español, Marqués de Lema, 
trazará un acuerdo con las repúbl icas 
hispano americanas por medio de sus re-
uresentantes en aquella corte, para que 
no se bagan representar en los Congresos 
Internacionales en que la lengua españo-
la no sea reconocida como oficial. 
Reyerta en Candelaria 
En Candelaria sostuvieron ayer una re-
verta Carlos Díaz Pedroso y Emilio Ro-
que, resultando herido el primero. 
El Juzgado conoce del hecho. 
se Mana uon 
A bordo del hermoso y flamante trasa-
tlántico Flandre, de la compañía francesa, 
sale el lunes para España , nuestro distin-
guido y muy querido amigo José Mar ía 
González, socio fundador y expresidente 
de la Colonia Española de Sagua la Gran-
de y Presidente actual de la C á m a r a de 
Comercio de la misma ciudad. 
Don José María González v ia ja rá una 
breve temporada por Europa. Después su 
alma buena se re fug ia rá en la v i l la en-
sueño de Avilés, su pueblo natal, la v i l la 
de sus amores. , • ' 1 \ 
Desde Avilés tornara a Cuba, a Sagua,, 
a continuar su labor como gran industria!; 
su labor social prestigiosa en la Colonia 
Española; sus honorables funciones pre-
rúdenciales en la importante C á m a r a de 
Comercio de la misma ciudad. 
Le enviamos nuestro ahora de despe-
dida. 
e n eu 
Viene de la primera plana 
Carlos Mendieta, 
Presidente de la Asamblea Provincial 
de las Villas del Partido Liberal ." 
Habana 12 de junio de 1914. 
INTRANQUILIDAD E N LAS V I L L A S 
Aseguróse en esa reunión, que exist ía , 
por todo eso, una profunda intranquil i -
dad. Los alcaldes de los pueblos vilare-
ños—según allí se dijo—respaldan la 
Asamblea que preside el doctor Mendie-
ta. Y todos y cada uno de esos alcaldes 
sé hallan profurdamente irritados. Los 
que conocen la política en las Villas, se 
muestran profundamente pesimistas. 
P R I M I T I V A R E A L 
y Muy Ilustre Archicofradía de 
María Santísima de los De-
samparados. 
iOLESii DE U ÜEIICEB 
El domingo catorce segundo del presente 
mes, celebrará esta Ilustre Archicofradía 
en la Iglesia de la Merced, la festividad 
reglamentaria mensual en honor de su 
excelsa Patrona Mar ía Sant ís ima de ' los 
Desamparados, con misa solemne de m i -
nistros y sermón, a las ocho y media, ro-
gando a los señores Hermanos su asisten-
cia a dicho acto con el distintivo de la 
Archicofradía. 
Dr. J. M . Domeñé, 
Mayordomo. 
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TOPICOS DOMINICANOS 
Con Méjico y contra el yankeee. 
Hace aproximadamente unos tres años, 
a raíz de haber salido a bordo del " I p i -
ranga," en éxodo para Europa, el ilustre 
general Porfirio Díaz, decía yo en estas 
mismas columnas: 
"P lacer íame que no se me tachara de 
pesimista; pero me parece tener el coir-
vencimiento de que será dificilísimo ase-
gurar el orden en la República de Méjicoj 
y aseguro, sin prevenciones, que grandes 
acontecimientos se han de desarrollar en 
aquella República por espacio de algunos 
años. Ya aquel pueblo que hacía largo 
tiempo parecía estar aletargado bajo, una 
paz octaviana de treinta años se ha ejer-
citado nuevamente en las prác t icas odio-
sas y brutales de la guerra civi l , y como 
es natural, se han despertado las ambicio-
nes que estaban dormidas en el alma de; 
los comandos y caciques de aldeas, y 
cuando la ambición de medro o de mando., 
de intr iga o de maldad rompe sus liga(iu 
ras, es difícil sosegarla, porque adquiere 
nuevas y pujantes bríos cuando se percata 
de que se t rata de sojuzgar la . . . " 
Eso escribí en aquella fecha memorable, 
y los hechos han corfirmado y confirmaíi-
do es tán mis acertadas predicciones de 
entonces. 
Dolorosa y triste es la situación de la 
República de Méjico en los momentos ac-
tuales, y es el momento preciso en que to-
dos los países hispano-americanos deben 
interesarse por su suerte futura, toda ve¿ 
que los destinos de Méjico influyen direc-
tamente sobre los destinos de las demás 
naciones homónimas del Continente ame-
ricano. Durante estos últ imos tres años 
la República de Méjico se ha desangrado 
violentamente, y cuando m á s debilitadaj 
se encuentra aparece en el tapete de ¡a 
actualidad de aquel pa ís el agravio que 
siente el pueblo norteamericano por la ne-
gativa de Huerta a saludar la bandera de 
las barras y las estrellas, negativa que ha 
culminado en la declaración por parte de 
los Estados Unidos, de una guerra cuyaA 
consecuencias hemos de lamentar. 
Los cañones del "Prair ie" dispararon 
con salvaje ferocidad sobre la ciudad de 
Veracruz y las aguas del Golfo se t iñeron 
con sangre mejicana. Y hé ahí rotas las 
hostilidades entre dos países que debían 
quererse como hermanos ya qué la mis-' 
ma frontera los separa. 
Pero es que los Estados Unidos no ce-
san en alimentar sus ideales de aspi rac ión 
imperialista y como es sabido, en estos úl-
timos tiempos han puesto en juego todas 
sus intrigas para lograr echar a Huertt^ 
del poder por el sólo hecho de que Huerta 
no es de los que se "rajan" ante el oro 
"yanqui," caballero del ideal de patria l i -
bre, no permite que los l ímites de Méjico 
sê  reduzcan. Y es sabido que los consti-
tucionalistas que comanda el feroz general 
Pancho Vi l l a han sido en toda hora prote-
gidos por los Estados Unidos, lo que ha 
contribuido a prolongar la guerra, de lo 
contrario, és ta acaso hubiera cesado hace 
tiempo. 
Y esta guerra tiene una grande trans* 
cendencia para los países hispano-ameri-
canos; es asunto de alto honor que estos 
últ imos no deben permit ir que llegue a 
efectuarse la conquista de Méjico de par-
te, de los Estados Unidos y dije la conquis-
ta porque yo conceptúo esta guerra como 
de conquista, ya que no se escapa que los 
Estados Unidos necesitan preponderar no 
solamente en Méjico sino también en Cen-
tro América , con la idea preconcebida de 
en caso fortuito de guerra, estar su ejér-
cito en comunicación por tieri'a con el Ca-
nal panameño. 
Sombras de Juá rez y de Hidalgo, incor-
poráos en vuestras tumbas que venera el 
pueblo mejicano y haced que ese pueblo 
digno evoque los grandes recuerdos de las 
grandes epopeyas que deslumhran en las 
brillantes pág inas de la historia mejicana. 
Que en cada chinampa se improvise un re-
ducto, que en cada cumbre se multipliquen 
aspilleras, que atruenen el espacio tus 
volcanes y que ondee en cada cima como 
un gallardete de triunfo la heroica bande-
ra que tremolaron los separatistas. Que 
desde las márgenes del río Gila hasta las 
A R A E S T I R P A R 
la CASPA y C A L V I C I E R E N A C E R 
E L C A B E L L O Y C O N S E R V A R L O 
F U E R T E , SEDOSO Y ABUNDANTE 
O R I E N T A L 
= = D E L D R . J . G A R D A N O 
B E l w ü S C O A I N I I T Y F a r m a c i a s y 
SIEMPRE SANO, 
C 
s a r a o p a r h u d e l d i a r i o de l a m m 
P a b l o I g l e s i a s e n f e r m o 
Madrid, 13. 
En la sesión del Congreso de ayer— 
que fué sumamente interesante — vióse 
obligado a retirarse a su domicilio, por 
enfermo, el jefe de los socialistas Pablo 
Iglesias. T 
D i s c u r s o d e L a C i e r v a 
q u e i m p r e s i o n a 
Madrid, 13. 
En la misma sesión del Congreso pro-
nunció un superior discurso el prohombre 
conservador y exministro señor Lacierva. 
Sus declaraciones y sus juicios causa-
ron profunda impresión en la Cámara . 
M a u r a y D a t o , 
¿ s e r e c o n c i l i a n ? 
Madrid, 13. 
Se asegura que es tán muy af^tc^adas 
las gestiones de reconciliación entre los 
señores Maura y Dato jefe del Gobierno. 
E l é x i t o d e E s p a ñ a 
e n M a r r u e c o s 
Melilla, 13. 
E l general Jordán a ha inspeccionado 
todas las nuevas posiciones y las f o r t i f i -
caciones militares recientes. E l general 
Jordana felicitó a las distintas guarnicio-
nes militares. Entre las tropas reina in-
mejorable espír i tu. 
E l terr i torio recorrido por el general 
Jordana fué de m á s de 20 ki lómetros y 
no se vió molestado en lo más mínimo. 
Una cuadrilla de aeroplanos militares 
hizo notables evoluciones aéreas . 
Se han festejado estos éxitos con ran-
chos extraordinarios a las tropas. 
M i s a d e c a m p a ñ a 
Melilla, 13. 
Se ha celebrado una misa de c a m p í \ a 
que se ha visto lucidísima. Ha asistido el 
general Jordana, su Estado Mayor y el 
generalato, jefes, oficiaies y tropas que 
aquí se encuentran. 
L i m p i a n d o a l a 
z o n a d e l a d r o n e s 
Melilla, 13. 
La policía indígena ha sorprendido a 
una partida de bandidos, ma tó a uno y, 
capturó a los demás . 
E l N a l ó n d e s b o r d a d o 
Oviedo, 13. 
A consecuencia de las extraordinarias 
lluvias que es tán cayendo en estos días, 
se ha desbordado el "Nalon" y ha anega-
do extensos territorios. 
C a m p e o n a t o d e P o l o 
Kueva York, Junio 13* 
Esta tarde a las cuatro se nferará en 
Meadow Brork el primer match de polo 
entre los teams bri tánico y americano. 
El t í a m yankee es el favorito. 
E l match constará de 2 juegos y caso 
de empate se j u g a r á otro más^ 
A c c i d e n t e f e r r o v i a r i o 
Los Angeles, California, Junio 13-
Cerca de Bagdad ha ocurrido un acci-
dente ferroviario en el cual perecieron 20 
pasajeros, resultando heridos otros tantos. 
El accidente fué debido a que el expreso 
ed Santa Fe, marchando a toda velocidad, 
saltó de la vía en un chucho que estaba 
abierto. 
C o n t i n ú a l a c r i s i s 
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D r o g u e r í a 
7.000 Sombreros alta Novedad. 
$ 1 - 1 5 
- 2 5 
$ 1 - 5 0 
Cómprelo hoy 
mismo. 
L a G r a n a d a , obispo y cuba. D e p a r t a m e n t o de S o m b r e r o s 
C 2331 5-lí 
soledades del Cabo de Hornos se levante 
Una voz inmensa de protesta contra los 
rubios del Norte, que dignos imitadores 
de los bá rba ros pretenden descender sobre 
las tierras de Amér ica en un amago de 
conquista, olvidándose de que, cuando se 
es tá m á s alto, la caída es m á s estupenda. 
La suerte de Méjico es nuestra propia 
cuerte; no alvidemos que si por no pres-
tar ayuda a la República hermana que su-
fre el "yankee" la llega a dominar, sufren 
catorce millones de mejicanos, que son la-
tinos, el ve jámen de una raza que no ha-
bla español y que se distingue como dés-
pota y brutal . 
En cada pecho hispano-americano se re-
tuerce el odio contra el norteamericano, 
esto he podido apreciarlo m á s de un'i vez 
y en distintas partes^ y es la hora en que 
ese odio debe recrudecerse ya que por un 
abuso innombrable de la fuerza, ondea i m -
perativa en las almenas del castillo de 
San Juan de Ulúa la bandera norteameri-
cana. 
En estos momentos todos iebemo.-. lle-
var como divisa: todos contra el yanqui! 
Y cada un mejicano d^be recordar que 
en 1847 el valiente general Santa Ana h i -
potecó sus propias fincas para l ibrar al 
pa í s "de los bá rbaros del Norte, de los 
despojadores de nuestro suelo de los pira-
tas de t ierra," como él los llamaba. 
Por dignidad y alteza de raza toda lai 
América hispana ha de estar de parte de 
Méjico, porque ningún hispano-americspi í 
ignora que los Estados Unidos es el enemi-
go común de nuestra raza, de nuestros ut;-
rechos, de nuestras libertades. 
Ahí es tán para probarlo como grandes 
medallones de vileza la conquista de Pa-
namá, de Puerto Rico, de Filipinas, de 
H a w a i i . . . 
La Romana, Mayo 24 . 
Fran. X. del Castillo Márquez. 
Par í s , Junio 13. 
E l gabinete formado por M . Alexandre 
Ribot, para solucionar la crisis planteada 
por la salida de M . Doumerge, y que ape-
nas tomó posesión hace 70 horas, cayó 
ruidosamente ayer tarde al d:mitir todos 
sus miembros después de la negativa d^ la 
Cámara de Diputados a conceder al gobier-
no el voto de confianza que pidió, para em-
prender de frente la marcha del gobierno. 
El gobierno habla pedido a la Cámara 
se le permitiera emitir 180 millones de 
francos en bonos, para hacer frente a las 
necesidades del ejército y a los grandes es-
tipendios a que obliga la campaña que se 
viene sosteniendo en Marruecos y en 
curso de este debate suscitóse la cuestión 
de confianza en que el gobierno fué derro-
tado. 
En el curso del debate en la Cámara , se 
presentaron dos proposiciones, la una man-
teniendo el servicio mil i tar durante tres 
años que fué desechada y la otra, oponién-
dose a la continuación del gabinete Ribot, 
a base de que no tenía la representación y 
aprobación de la opinión pública, siendo és-
ta llevada adelante por una votación de 
306 contra 262, determinando la caída del 
gabinete. 1 
En vista del fracaso de M . Ribot, es pro-
bable que M . Vir ian i se encargue nueva-| 
mente de formar el nuevo ministerio. 
Asegúrase que esta vez M . Vi r ian i esco-
gerá para formar su gabinete a políticos 
que tengan tendencias más radicales que 
los que integraban su anterior gabinete. 
M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
(A L A S 11 D E L A MAÑANA) 
J u n i o 1 2 
P l a t a e s p a ñ o l a d e , 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a - e s p a ñ o l a a , 
C E N T E N E S a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 
L U I S E S a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 
9 9 ^ " a 9̂ %' 
109% a 109% 
1 0 9 
5 - 3 0 e o p ü a t a 
5 - 3 0 
4 - 2 4 e n p í a f c a 
4 - 2 4 
L 0 9 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION BE Y AMERES 
BtUetes del Banco Español £* £& isla, « • 
1 a 2. 
Plata española contra oro mgaSktíi 
99% a 100 
Greenbacks contra oro español 
• 109^4 a 109Í4 
VALORES 
cotnp. Vfetttf. 
Pondos Públicos Valor. PtO 
C h o q u e e n e l m a r 
Nueva York, Junio 13. 
Se ha recibido un mensaje anunciando 
que esta madrugada, a gran distancia de 
este puerto hubo colisión entre el vapor 
"Pr i tor ia" y el vapor "New York." E l 
primero salió ayer de puerto y el segundo 
entraba. 
Parece nue el choque fué debido a la es-
pesa niebla reinante. 
Según últ imos despachos no ha ocurrido 
novedades en ninguno de los barcos y el 





L l u v i a s t o r r e n c i a l e s 
e n l a G r a n / a 
Madrid 13. 
U n verdadero diluvio de agua ha caí-
do ayer en la Granja. 
En los precisos momentos del aguace-
ro venía a caballo por la carretera el Rey 
Alfonso acompañado de elevadas perso-
nas y sufrieron todos !a gran mojadura. 
P é r d i d a s e n A s t u r i a s 
Gijón, 13. 
Es t án llegando noticias de toda la re-
gión de haberse perdido las cosechas con 
motivo de las crecientes de los ríos y de 
las lluvias torrenciales que han caído. 
No es solo el r ío "N;i lon" el desbor-
dado, sino que también se ha desbordado 
el "Narcea" y otros ríos. 
Mult i tud de pueblos resultan perjudica-
dos. Las pérdidas son enormes. 
D o s g l o b o s p e r d i d o s 
Portland, Mario, Junio 13. 
A consecuencia de una terrible tem-
pestad eléctrica se han perdido dos glo-
i bos de los que salieron en regata aérea 
¡ desde esta ciudad. 
I E l capi tán John Berry que piloteaba 
i imo de los aerós ta tos , se encuentra gra-
vemente herido. 
La anterior noticia ha sido t ra ída a 
esta ciudad por una paloma mensajera 












D U L C E R I A M O D E L O 
i I 
L A H A B A N E R A 
I I 
^ • • ' ' ' 
Í O B I S P O , N o . 8 9 . | 
^ ^ 
: I I • ' ' ' 
MOLTADA a la altura de las 
primeras de Europa y América. 
i ' ' ' i • 
T e l é f o n o A - 4 8 2 3 
G. 2484 
Emprést i to de la República 
de Cuba. 
Id . id . Deuda Inter ior . . . 
c/uiigacioii^c pnjnera ñipo-
teca del Ayuntamiento de 
ba. Deuda interior . . . 
Obligaciones segunda ñipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana. . . . . . . 
Obligaciones primera ñipo-
teca F. C. de Cienfuego* 
a Villaclara 
Id. id. secunda id 
Id. primera id. Ferrocairil 
de Caibarién 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Klec-
tricidad de la Habana. 
Bonos ue la Havaaa Elec-
tric líailway's Company 
en circulación. . . . . 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F, C. U. de ía Ha-
bana 
tá. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Oireti-
laclón) 
Id. Hipotecarlas. Serie B del 
Banco Terr i tor ia l . . . . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a * Wates 
Works 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compafióa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía Gaa 
<r Electricidad de la Ha-
bana 
Eü r«vtn d« la República 
de Cuba 
Matadero Industr ial . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en oír-
circulación N 
Cuban Telephone Co. . . N 
Hipotecarlos Cerré-
Internacional. . . . N 
ACCIONES 
EsdvvüoI' de la isia 
de Cuba. . . . . . . 92% 
Banr.o Aerícola de Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. 115 
Banco Cuba., N 
Compañía dé Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacene^ de Regla L i -
mitada 87% 
Compauia Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste. 
Compañía Cubana Central 
Railway'8 Umlted Prefe-
ridas 
Id. id. (Ce nuneh> 
lx>nja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . , 
Id. id. Comunes 
Compañía do Comtruocio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Conipañía Havana Electric 
Railwaví! ' mifed Po-^r 
Co. Preferidas. . . . 
Id . id. Comunes 
errocairii ae Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana da Alumbrado 
de Gas. . , „ 
Dique de 'h Habana Prefe-
rentes 

























i í legionarios de 
Acción Ga!lega,, 
Para mediados de la próxima semana, 
cuyo día se anunciará oportunamente, se 
celebrará en los salones del Centro Ga-
llego, organizado por el club que da t í tu-
lo a estas líneas, un grandioso mi t in para 
pedir la desgravación de los derechos 
arancelarios del maiz y protestar contra 
la persecución de que viene siendo objeto 
el infatigable luchador del redencionismo 
agrario gallego, padre Basilio Alvarez 
hoy envuelto en las mallas de un procesa-
miento. 
E l acto t endrá verdadera importancia, 
por las diversas colectividades que en él 
tomarán parte. 
Lo amenizará una banda de música y 
hahlaran distinguidos oradores de la co-












ConspaRfa A&ésSxas. &s Ma-
tanrae. . . , . . . , 
Compofifa Alfilerera Cu&aata 
Ca. Curtidora Cubana, . . -
Cuban Telcpbone Co. (pre-
feridas, - , „ . , , , , 
s.f <• r b one Compacy 
(comunes). , , , , , 
Ca. Almacene* y Muelles 
Loe Indios. . . . . . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario (en circu-
lación 
Banco Terr i tor ia l de Cuba 
I d . id . beneficiadas ,. . 
Cárdena?» C. Water Wortcs 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléct r ica de Marianao 
Ca. Cervecera Industrial 
Preferidas 
Id. id . Comunes 
Ca. Industrial de Cuba. . . 
C e r d e e era Internacional, 
Preferidas 
Id. id. Coiavaeo. . . . . 
Industrial de Cuba. . . 
Habana, Junio 13 de 1914. 
















L A S MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Cea tenes. »: 3 * s s 
Lsisee. . . . . . ^ w 
Paso plata espafioia. . 
40 osotaros «lata kL 
SO cemtmroñ plata kL 








A las 4 p. m. del martes 16 del actual, 
se efec tuará en el local de la Liga Agra -
ria , Prado 118, altos, una junta general 
para fijar las bases de una gran Aso-
ciación; que represente a los fabricantes 
de azúcar y los intereses de las clases 
que se encuentran, agrupadas en la Socie-
dad cuyo tí tulo es el de las presentes 
líneas. . 
En el mencionado acto se procederá a 
elegir la Directiva y a la adopción de 
acuerdos sobre la marcha de la Asocia-
ción; y el señor Presidente de la Repú-
blica, en su carác te r de hacendado y so-
cio de la Liga Agrar ia , ha ofrecido con* 
currir al mismo. 
El señor Francisco Negra, Presidente 
de la Liga Agrar ia nos pide recordemos 
por este medio a los señores interesa-
dos, el contenido de la citación que a l 
efecto les ha dirigido. 
C 2632 4-13 





S E S O L I C I T A una ma-
nejadora, blanca, para 
niña de ocho años. F a -
milia americana. Debe 
hablar algo en inglés o 
francés. Se requieren 
referencias. Calzada, 
número 92, Vedado. De 
1 a 3 de la tarde. 
4780 l t 43 
0 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A . 
O B J E T O S de M A Y O L I C A . 
L A M P A R A S , 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
R I ü ü E S de pared y de bolsi l la 
- J O Y A S F I N A S -
Bahamonde y Co. 
OBRARIA Y BERNAZA 
1 ( P O R BERNAZA 16 ) , 
2441 
P A S I M A C U A T R O DIARIO DE LA MARINA JUM30 1 3 
guarapo y pre-
paración de abonos 
C o n f e r e n c i a p r o n u n c i a d a 
D E S A N T A C L A R A 
OBJETO. U N A COSA EXPERIMENTA-
D A Y CON EXITO. 
Señores y amigos: 
Permitidme que os dé este t í tulo, por-
que sois para mí, en est« instante, repre-
sentantes de la Industria Azucarera a la 
que quiero y en la que vivo. 
Saludo a todos, y en particular a los 
trabajadores del azúcar, como yo, profe-
sionales de la fábrica y del campo, a cu-
ya labor y a cuyas iniciativas, valientes 
e inteligentes, a que asirte el mundo azu-
carero, realizadas en Cuba, donde en po-
cos años se ha cuadruplicado la produc-
ción del azúcar. 
Labor es és ta que si continúa, os pro-
mete, y debe daros, en breve, preeminen-
cia en el mercado azucarero del mundo. 
Esto veo. Esto es posible- De vos-
ootros depende. 
Vengo a exponeros un asunto que ha 
de interesaros bajo el doble punto de 
vista industrial y agrícola, como fabri-
cantes y como hacendados, en vuestra do-
ble personalidad. 
. Se trata de un producto, y de un proce-
dimiento, novísimos, padefecar los jugos 
de la caña, y fi l trarlos, suprimiendo la 
decantación. Este nuevo método en la 
fabricación se caracteriza por 
La Simplificación y el abaratamiento 
consiguiente del trabajo; la producción de 
azúcar blanco; y la obtención de un fos-
fato especial con el que se puede prepa-
rar en el Ingenio el abono completo que 
necesita el cultivo. 
El procedimiento, que voy a esbozar en 
sus l íneas generales, no es un proyecto 
con esperanzas de éxito, no; es un^ pro-
cedimiento experimentado, y con^ éxi to ; 
un procedimiento químico y mecánico que 
funciona, en ciertas fábr icas hace^ tres 
campanas a la vez que su aplicación, y 
si empleo del producto, se va extendien-
do por el mundo azucarero, en otras fá-
bricas, gracias a los favorables resulta-
dos obtenidos. 
M i objeto es llevar a vuestro conoci-
miento lo que se ha hecho hasta ahora, 
para que, sin prevenciones,—que no po-
déis tener porrme bien sabéis que todo se 
transforma-—deduzcáis la conveniencia de 
dar vuestra atención a este asunto para 
comprober "de visu," en vuestras^ fábri-
cas, colectiva o separadamente, mis afir-
maciones, y convenceros de que el proce-
dimiento en cuestión es oportuno y re-
suelvo un problema importante de fabri-
cación,—el azúcar blanco,— y que otro 
problema, m á s trascendental aún, el abo-
no, recibe una solución satisfactoria. 
No se os oculta, rodeados que estamos 
de tantos ejemplos que lo demuestran, es 
de absoluta necesidad cultivar con abo-
nos, para aumentar, o para sostener la 
producción del azúcar ; es decir que esta 
necesidad es aplicable lo mismo a las tie-
rras nuevas, que decís fér t i les , que a las 
tierras agotados. 
Sabéis que la epuración de los jugos 
que se hace con la Defecación ordinaria, 
y la manera de hacerla, son deficientes 
para obtener el rendimiento máximo en 
azúcares oscuros; y, con mayor motivo, 
para hacer azúcar blanco. 
La obtención del azúcar blanco en fá-
bricas, en parte o en totalidad, según con-
veniencias'locales, es un ideal de todo fa-
bricante; ideal que muchos realizaron, 
que muchos más es tán realizando y reali-
zarán. No creo necesaiño citar ejemplos, 
porque ninguno podéis ignorar que el nú-
mero de ingenios donde actualmente se 
hace azúcar blanco .os considerable y au-
menta todos los días, en las cinco partes 
del mundo. 
Después de todo, la obtención del azúcar 
blanco en fábrica es lo natural, lo obliga-
do, lo económico, debiendo ser lo gene-
ra l ; y el azúcar oscuro destinado al refi-
no, la excepción. 
Si por unas u otras razones esto no se 
ha hecho aquí, al no subsistir estas razo-
nes, como ya no subsisten, el momento es 
llegado para realizar este progreso, que 
se hace necesario, y hasta indispensable, 
en previsión de futuras competencias. 
Con el nuevo método de que vamos a 
tratar, se obtendrá azúcar blanco en los 
ingenios, por lo pronto en primera crista-
Uzación que es la mayor fracción del azú-
car. 
¡Qué fa l t a rán mercados para tanto azú-
car blanco! ¡Qué es mucho azúcar blan-
co de una vez! A esto contestamos, si 
hasta el día fué fácil vender azúcar de 
inferior calidad y pésima conservación, 
m á s fácilmente se venderán azúcares de 
Salado 
Sea. para el culto joven señor Silvio 
Pairol, Arquitecto Municipal que des-
e>r\ I n I i n o A n r n r i r t o r t r ^ p u é s de una corta temporada en Rodas, e n l O U i g a M g r a n a p o r e n l a morada de sus familiares, ha re-
D . W a l d l r n i r O G u e r r e r o e l g-1*68^» a esta capital, en donde tanto se 
_i i j iíma le distingue. 
11 d e J u n i O d e 1 9 1 4 . Restablecida 
Mariana de la Torre, viuda de Reca, la 
elegante dama, se encuentra totalmente 
restablecida. 
Noticia que con verdadero gusto doy 
cuanto antes, para conocimiento de sus 
muchas amistades. 
Recibo 
Como día de recibo anoche, en la mora-
da de los esposos Caso-Clua, se reunie-
ron en ella un grupo de sus amistades, 
entre las que recordamos a las graciosas 
hermanas Hortensia y Carmen Gómez, 
María Díaz, Rafaela Radelat, Sarah Car-
doso y Consuelo Ruiz. 
Ratos de los m á s agradables pasamos 
en esa morada en la que se nos prodiga-
ron toda clase de atenciones. 
Fiesta 
Los maestros de esta capital preparan 
algunos festejos en honor de los aspiran-
tes que vendrán a esta ciudad en el próxi-
mo Julio, con objeto de sufrir examen. 
Entre ellos se tiene por seguro un pa-
seo al poético Capiro, una fiesta en los 
terernos de la Boulanger, un concierto en 
el Villaclara y una recepción en el go-
bierno de la Provincia. 
De lo m á s acertado creemos el proyec-
to. 
Un libro 
El inspirado poeta canario señor Crcs-
cencio Rodríguez Rivero se propone dar-
nos a conocer en próximo libro que tie-
ne en preparac ión—a ruegos de sus ami-
gos y admiradores—algunas de sus poe-
sías , así como una serio de Bosquejos de 
damas jóvenes y políticos de esta locali-
dad. 
Un gran éxito le auguramos al señor 
Rodríguez, pues además de reunir sim-
pa t í a s muchas en esta localidad, es un 
poeta de valer. 
Conferencias. 
En el próximo Julio se propone dar una 
serie de conferencias en nuestra parro-
quial mayor el presbí tero Angel Tuduri 
y Perera, Vicario de la ciudad. 
A l t e r n a r á n con él los padres Justo y 
Oves. 
Creemos que ellas han de despertar el 
sentimiento religioso en Villaclara. 
Nos alegramos 
En los distintos exámenes que ha efec-
tuado en el Instituto m i interesante ami-. 
guita Estrella Bretón, ha obtenido en to-
dos ellos las m á s altas de las calificacio-
nes, premiándose así a la estudiosa dami-
ta que ostenta también, desde las escue-
las públicas, el premio "Pichardo," el m á s 
alto honor que se discuten los escolares 
vil laclareños. 
Hasta la estudiosa "JEstrellita" hace-
F E R R O C A R R I L d e l O E S T E d e l a H A B A T S T a 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Rincón 
Se pone en conocimiento del público qut el día 15 del actual, esta Compañía inaugurará un nuevo servicio de trenes eléctricos entre la Estación Central 
: , los que circularán cada hora en ambas direcciones, en la forma siguiente: í 
D E E S T A C I O N C E N T R A L A R I N C O N 
Desde las 5.15 a. m. hasta las 9.15 p. m. y un tren extra a las 11,15 p. m. 
P E R I N C O N A E S T A C I O N C E N T R A L 
Desde las 5.0.> a. m. hasta las 10.05 p. ra. • ^ . ^ ^ I S S á S .» > 
Todos estos trenes h i ^ á n paradas en Jesús del Monte, para toir.ar y dejar pasaje. 
También desde esa fecha se p o n d r á n en vigor las nuevas tarifas rebajadas a Rincón y estaciones intermedias que se expresan a continnación: 
P E E S T A C I O N C E N T R A L 
A Pinos 6 
„ Arroyo Naranjo 10 
,. Calabazar 10 
cts. A Rancho Boyeros 16 
„ Santiago de las Vegas. . . . 20 
,, Rincón 26 
ver. 
m. y llega a Pinar del Río a las 11.67 a. ra. saldrá a las 6.55 a. m. y llegará a Kuar 
a Pinar 
A l propio tiempo se in t roduci rán desde esa fecha grandes mejoras en el servicio de trenes de viajeros a lugares más allá de Rincón, según pnede 
se a continuación: 
E l tren que actualmente sale de la Estación Central a las 7.15 a. 
del Río a las 10,45 a. m. y a Guane a las 12.16 p. m. 
E l tren que actualmente sale de la Estación Central a las 2.15 p. m. y llega a Pinar del Río a las 6.69 p. m. sa ld rá a las 2,55 p. ra. y l legará 
del Río a las 6.45 p. m. y a Guane a las 8.25 p. m. 
Estos dos trenes solo l l eva rán pasaje para las estaciones entre Artemisa y Guane. 
E l tren que actualmente sale de Guane a las 5.15 a. ra. y de Pinar del Río a las 7.00 a- ra. saldrá de Guane a las 5.S0 a. m. y de Pinax 
las 7.05 a, m. y i ' ega rá a la Es tac ión Central a las 11.00 a. m. 
E l tren que actualmente sale de Guane a las 12 m. y de Pinar del Río a las 2.07 p. m., s a ld rá de Guane a las 1.30 p. ra. y de Pinar del Río 
p. m. y l l egará a la Estación Central a las 7.00 p. m. 
Los pasajeros para las estaciones comprendidas entre Salud y Artemisa t o m a r á n los trenes eléctricos que saldrán de la Estacióoi Central a las fíic; 
9.15 a. m. y^ 2.15 y 7.15 p. m. hasta Rincón, donde ha rán combinación para las estaciones aludidas. • 
Para m á s detalles véanse los itinerarios completos que se f i jarán en las Estaciones. 
Habana 11 de Junio de 1914. 
del Rí0 
a las 3.05 
R O B E R T O M . O R R , 
Administrador General, 
F R A N K R O B E R T S , 
Agente General de Pasajes. 
c 2612 
mos llegar nuestra m á s sincera felicita-
ción, i i 
Regr-iso 
Procedente de Vueltas se encuentra 
nuevamente entre nosotros el competen-
te empleado del Gobierno Provincial se-
ñor Enrique de la Hoz y Portal. Hasta 
el buen amigo hacemos llegar nuestro sa-
ludo. 
De temporada. 
Ha partido para la Azotea, con objeto 
de pasar la presente estación veraniega, 
el señor Lorenzo Laredo Brú, acompaña-
do de su distinguida esposa. Grata es-
tancia en ese poético punto le deseamos. 
En el Gobierno Provincial 
Citados por el señor Gobernador en la 
tarde de ayer se reunieron en los salones 
del Gobierno, la mayor ía de los Alcaldes 
de la Provincia, con objeto de dar cum-
plimiento al Decreto Presidencial número 
78: 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M Ó P É R N O S 
" I V I O T T " 
L A N O T A D E L D I A 
:í que pruebe "Mensajera de 
A m o f no usará otro per-
fume. MODA DE PARIS 
3. 3360 15.2J. 
Viéndolos cuartos de baño que acabamos de instalar en nuestro D E P A R T A -
M E N T O S A N I T A R I O , tendrá Vd. exacta idea de lo que puede hacer en su casa. 
F»ONS Y C i a . S. en C. Eqído 4 y 6. 
c, 2496 
Habana. Teléfono A-4296 
alt. 13-3 
aguante, que se puedan consumir directa-
mente; y con m á s motivo si estos azúca-
res costaron lo mismo, o quizá menos, de 
producción, que aquellos de inferior ca-
lidad. 
La crisis no sería para el fabricante de 
azúcar . La crisis, si la hubiera, que no 
la h a b r á porque h a b r á evolución lenta, 
ser ía en ta l caso para el refinador.' Es-
te, donde quiera que sea, obsérvese, es 
m á s un^ intermediario y un especulador ¡ sí y gustar su deliciosa 
N a d i e r e s i s t e e l h a l a g o 
Se vence siempre la resistencia del n i -
ño a tomar una purga con ofertas y en-
gaños y al cabo la toma gustoso. De ahí 
el éxito del bombón purgante del doctor 
Mar t í , porque no hay niño que en pre-
sencia de un bombón, no lo reclama para 
que un industrial; y no tiene otro azúcar 
que el que le vende el fabricante. Si a 
este conviene hacer parte de su fábr ica o 
en azúcar de consumo, el refinador no re-
f inará más que aquella que le reserve el 
fabricante, 
¿Qué necesita el fabricante pai-a hacer 
azúcar blanco en primei-a? ¿Qué necesi-
ta para hecerlo todo refinado? 
Modificaciones sensi l l ís imas: ninguna 
revolución en el material; una simple evo-
lución, lenta o rápida según las conve-
niencias locales, bas t a rá . 
De esto es de lo que vamos a tratar. 
Se vende en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas las 
boticas. 
SE VENOE m AUTOMOVIL 
en perfecto estado, de 2 4 caballos, propio 
para reparto de cualquier industria y pa-
ra paseo, por tener carrocerías para am-
bas cosas, y un carro de 4 ruedas. Mar-
qués González, 12. "660 St-ll 
M E J O R 
~ L E S U M M U M D E L A O I E N C I A = 
E L M E D I O D E R E J U V E N E C E R S E Y D E R E C O N Q U I S T A R 
R G I A . L a F U E R Z A , 
AJO su influencia se siente renacer la vida, con una intensidad sorprendente. 
Destierra el sufrimie ito, descansa al cuerpo y al cerebro y nos infunde 
una intensa SENSACION de bienestar, m valor extraordinario y un in-
decible júbilo de vivir.—Es el medio más maravilloso y el más moderno 
para rejuvenecer la sangre y hacer que todos los órganos participen de esta rege-
neración.—Tomad las PILDORAS VITALINAS y seréis fuertes y vigorosos. 
EN TODÍS U S FARMACIAS, Depós i to : NEPTUNO, 9 1 , HABANA, CUBA, 
24SG 
He aquí el acta de dicha Junta: 
En la ciudad de Santa Clara, a diez de 
Junio de m i l novecientos catorce, convo-
cados de antemano por el señor Goberna-
dor Provincial, se reunieron en su despa-
cho los señores Coronel Juan F. Cabre-
ra, Alcalde Municipal de Cienfuegos, Fer-
nando Valdés de San Juan de las Yeras 
Cándido Montalván de Camajuaní Gu-
mersindo Carreras de Camarones, Valen-
tín Hernández de la Esperanza, José L, 
Mar t ín , de Yaguajay, Vicente Fernández , 
de Vueltas, Francisco Yáñez, de Calaba-
zar, Francisco Casanova, de Eancho Ve-
loz, Emilio Alvarez, de Rodas, José I . 
Mart ínez, de Santo Domingo, doctor Juan 
Díaz, de Cifuentes, con objeto de dar cum-
plimiento al art ículo tercero del Decreto 
Presidencial número 78 de 30 de Enex-o 
últ imo. Acto seguido se puso de mani-
fiesto a los señores Alcaldes de las dis-
tintas muestras de géneros remitidas por 
la Secre tar ía de Gobernación, como pro-
pias para el uniforme que deba usar la 
Policía Municipal de esta Provincia, dán-
doles a conocer también la tela que han 
adoptado los señores Alcaldes de Cienfue-
gos, Caibarién, Sagua y San Juan. En es-
te estado se personó el señor Emil io G. 
Coya, Alcalde de esta ciudad, que repre-
senta además al señor Pedi-o A . Sabín, 
Alcalde de Trinidad, que por la vía tele-
gráf ica ha delegado en él exijiibiendo el 
expresado telegi*ama para que se una a 
este expediente. E l señor Coya ha exhibi-
do el modelo de traje que por acuerdo ca-
pitular ha de usar la policía de esta ciu-
dad. En este momento se personó el se-
ñor Judas Mart ínezmoles y Echemendía , 
Alcalde Municipal de Sancti Spír i tus . Los 
señores Alcaldes de Rodas, San Juan de 
las Yeras, Camarones, Rancho Veloz, Ya-
guajay, Vuelta, Camajuaní , Santo Domin-
go, Calabazar y Cifuentes proponen adop-
tar el uniforme cuyo modelo ha remitido 
el señor Alcalde de Sagua con las si-
guientes variaciones los vivos en lugar de 
ser negros que sean azul marino, l leván-
dolos cruzados los guax-dias de Infan te r ía 
y rectos los de cabal ler ía con correaje y 
polainas negras. E l señor Mart ínez Mo-
les expuso que desea conocer la represen-
tación que ostentan en este acto los se-
ñores Alcaldes Municipales, puesto que 
dada la autonomía de los Ayuntamientos, 
és tos y no el Secretario de Gobernación 
ni los Alcaldes son los llamados a adoptar 
acuerdos sobre el extremo de que se t ra-
ta. 
E l Secretario de la Adminis t ración dió 
lectura al art ículo tercero del Decreto 
Presidencial, explicando que con objeto 
de cumplirlo es por que la reunión se ce-
lebra. E l Alcalde de esta ciudad mani-
festó que él no viene representando al 
Ayuntamiento, pero que no tiene incon-
veniente exi recomendar al Consistorio 
reconsidere su acuerdo y se avenga a! que 
hoy se tome en esta reunión buscando 
desde luego la mayor a rmon ía entre ese 
organismo y el Gobierno Provincia!. Con-
tinuó en él uso de la palabra el señor 
Mart ínez Moles, reafirmando sus anre-
ciaciones, visto lo cual por el señor Gober-
nador, autor izó al Secretario de la Ad-
minis t ración nara que en su nombre ex-
plicara al indicado señor Alcalde de Sanc-
t i Spí r i tus el alcance del Decreto Presi-
dencial, lo que así efectuó dicho Secreta-
rio. Entra en este momento el señor Jo-
sé Ortiz, Alcalde de Zulueta. E l señor A l -
calde de Rodas dice: Que él estima eme 
los señores Alcaldes, como Jefes de Poli-
cía, son los llamados a adoptar el unifor-
me de esa policía, y ñor lo tanto procede-
r á a ordenar la confección del t-aje oue 
¿1 y sus otros compañeros han propuesto. 
Estos señores manifestaron su conformi-
dad. E l señor Mart ínez Moles dice oue 
protesta" de todo lo que en esta asamblea 
se adopte. E l señor Alcalde de Santo Do-
mingo expone que acepta como se dice lo 
propuesto por el señor Alcalde de Rodas, 
pero entiende que las polainas y el co-
rreaje deben ser color amarillo. E l de 
Cienfuegos exnone que ya ha adoptado, 
como el de Santa Clara, las medidas 
oportunas para el traje de la Policía, to-
da vez que el Avunta.miento ha acordado 
ose extremo. El señor Alcalde de esta 
ciudad manifiesta que entiende que la fa-
cultad de determinar el uniforme corres-
ponde al Ayuntamiento como lo ba hecho 
el de su término habiéndose confecciona-
do con arrearlo a lo acordado los unifor-
--.ps rio ]a Policía del término, pero que 
iene inconveniente en someter a la 
consideración de la Cámara Municinal el 
uniforme oue ha acordado la mayor í a en 
esta Asamblea, pero siempre para que co-
mience a usarlos el Cuerpo de Policía 
cuando se hayan consumido los que se 
han hecho ú l t imamente . En este estado 
se dió el acto por terminado, teniéndose 
por fien lo propuesto por el Alcalde de 
Rodas y se f i rma por los señores concu-
rrentes después ¿e l señor Gobernador, 
por ante el Ser retarlo, que certifica. En el 
acto de firmar la presente el señor Mar t í -
nez Moles aclara sus manifestaciones, 
reafirmando que entiende que esta Asam-
blea no tiene autoridad legí t ima para re-
solver sobre asuntos que son privativos 
de l^s Ayuntamientos que a és tos exclu-
sivamente corresponde con areglo a v-
Ley Orgánica de los Municipios de ter-
minar el uniforme que ha de vestir la 
policía de cada Término, sin perjuicio de 
acatar y cumplir el Decreto del señor Pre-
sidente de la República en lo que respec-
ta a que los Policías Municipales no usen 
igual uniforme que l a Policía Nacional. 
Con finas pastas y champagne fueron 
obsequiados los asistentes, quienes de-
partieron largo rato con el general Ca-
r r i l l o , tratando de importantes asuntos, 
relacionados con la Provincia. 
Reunión 
E l día veinte y ocho se e fec tuará en 
esta capital una Asamblea de Delegados 
de los distintos Cuerpos de Bomberos de 
la provincia, con objeto de t ra tar de la 
Confederación de los distintos cuerpos. 
E l acto se ce lebrará en el salón pr inci-
pal del edificio del Cuerpo. 
Renuncia 
Le ha sido aceptada por nuestra A u -
diencia la renuncia presentada por la se-
ñor i t a Pura Machado, de Mecanógrafa de 
la Secer tar ía de la Audiencia, nombrándo-
se en su lugar, a la sugestiva hermana 
de la renunciante, Rita-
Felicitárnosla. 
Invitación 
Acabo de recibirla del Rector de la Co-
munidad de la Pas ión para la fiesta Es-
colar y repar t ic ión de premios a los alum-
nos del Colegio San Pablo de la Cruz, que 
se efec tuará en la tarde del diez y nueve 
en el hermoso edificio propiedad de la Co-
munidad, en que se encuentra. 
Sergio R. A L V A R E Z . 
L E P E T I T TRIANON 
que es la primera casa de la Haoana en 
Sombreros para Señoras por la gran 
tidad de Modelos de París que recibe men 
eualmente, tiene además un Depar+amen 
to Especial con gran surtido en 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Consulado 111 Teléfono A-6751, 
A t r a e l a a m a b i l i d a d 
Nada hab rá de obtener al cabo el co-
merciante que abarrote su tienda con gé-
neros de los mejores, m á s atractivos y 
m á s valiosos si cuenta con dependencia 
poco galante, amable y afectuosa. 
E l que compra, ya sea de uno u otro 
sexo, ha de ser conquistado por la f inu-
ra, la amabilidad, las atenciones y los 
halagos, todo sumado a la bondad de la 
mercanc ía que ofrece y se ahuyen ta rá , 
aunque se le ofrezca lo mejor, sino se sa-
be hacer guardando las m á s exquisitas 
formas. E l dependiente neuras ténico, que 
a veces es amable, luego es irascible, una 
vez habla mucho, todo lo allana, otra ha-
bla poco, pone dificultades, l l evará a la 
ruina a su principal. 
Tomando el elíxir antinervioso del doc-
tor Vernezobre, que se vende en su depó-
sito el crisol, neptuno esquina a manri-
que y en todas las boticas, el m á s agrio 
dependiente se hace amable, el m á s m i -
sánt ropo cariñoso, porque ese el íxir _ de 
resultados maravillosos, es el tónico ideal 
para los nervios. 
Recibo de deposito 
extraviado 
E l señor Francisco Fernández Marey 
ha estado a vernos para manifestarnos 
que esta tarde, al extender los recibos de 
los depósitos al in te rés de cuatro por 100 
constituidos en la Caja de Ahorros de los 
socios del Centro Gallego, de la que es 
empleado, notó el extravío del marcada 
con el número 2,412, que por un error se 
había firmado en bla-nco; lo que anuncia 
para que no se le dé valor alguno al 
mismo. 
NO MAS CAMAS 
ACEITE KABUL 
(El pelo negro y jamas calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones detuel-
reu al cabello cano su color primlti-
yo, con el brjUo y suavidad de la 
juventud. No íáñe el cutis, pue« se 
aplica como cualquier aceite pr?a-
mado. En droguerías y boticas. De-
pósitos : Sarrá. Johnson, Taqueeliel y 
la Americana. 
6188 26 t 13 may 
D r . G o n z a l o P d r o s o 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. ' . 
Exámenes cretroscóplcos y cistoscópi-
eos. 
E S P E C I A L I S T A EN INYECCIONES 
DE "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 
p. m. en Aguiar, 65. 
Domicilio: Tulipán, 20. 
7221 3"AS-
Para COMER. BIENÍ hay que ir a 
" E l J e r e z a n 
P R A D O 1 0 2 
P R O F E S I O N E S 
DR. DEHOQUES D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y slfili* ¿* 
la casa da salud " L a Benéfica*1 del Cen-
tre Gallego. 
Ultimo procoáxV iento en. la aplicación 
IntravenoíB dal nuevo t06. po? MTies. 
CONSULTAS DE 1 A 8. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
236$ Jn-1 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Teléfono Empedrado 30. De 1 a 5. 
A—7347. 
2403 Jn.-l 
DOCTOR P . A . V E N E R O 
Especialista en las enfermedades geni ta-
le*, urinarias y sífilis. Lea tratamientos 
son aplicados dlrectasnente «obre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscoplo y el 
clstoscoplo. Separijcl<}n de la orina de ca-
da rlñdn. Consultas en Neptuno 61. bajos, 
de 4 y media a «. Teléfono F-1364. 
2*02 Jn..l 
D R . P E R D O M O 
Vías urinaria». JEsirecbes de la orina 
Venéreo. Hldrooele. Slfllis tratada por U 
tejrecoida 4*1 fM. Teláfoa*» a-iC4S. £>« 
13 a 2. Jeafjj Mari* ^Omer» «L 3̂73 íi,..* 
OCULISTA ^ 




Doctor J . B. Ruiz 
TIAS ORIIÜMAS-CIBBOU ^ 
I>e los HoepitaJes de FILadelfia y 
York. Exjefe de médicos Interiios 0*1 ^ 
pltal Mercedes. Especialista ck .̂ nére8.s. 
ruarlas, sífilis y enfermedades v°.co3 y 
Exámenes uretroscóplco? cis/í0St'^itas áe 
cateterismo de ¡os uréteres». Consu 
12 a 3. San Rafael 30. altos. 
2367 
•í 
DR. 6 A 8 A I £ L « . LíNDA 
Nariz, garganta y oldoe. ^ f X ^ ? -
del Centro Qailego y del Hospital ^ 
ro 1, Consultas de 2 a 3 en t>a- ^ ^ 
número 1. entresuelos. Doiiuc"10' 
Cre B y CU teléfono F-3119. Jn , i 
2394 
D O C T O R G A L V E Z G Ü I L U J 
I M P O T E N C I A . — P E B ? * ? ^ 
M I N A L E S . — E S T E K I I J T ^ : 
N E R E O . — S I F I L I S Y 
Q U E B & A D U B A S . J z a 9 
Coas-altító de 11 a 1 7 «8 4 • 
49 HABANA. 49 i 
Steipecial para lo* potree de jn,A 
J O W O 13 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A 
a b a n e r a s 
E n v í s p e r a d e v i a j e 
^ ^ ^ f ó ' d í a s pasados un distinguido 
V a los párrafos que me complazco 
^transcribir a continuación: 
"Ha pasado Pichardo cerca de tres me-
- pntre nosotros, satisfecho, regocijado 
565 uv complacido de las atenciones y ca-
^-^s con que sus amigos y admiradores 
fin?an distinguido. E n su honor se han 
- ítuado brillantes y afectuosos homena-
^ Ylvadosr debiendo citar la crónica las 
jeS ?jaS cori que lo festejó en el Tennis 
ub el distinguido matrimonio Generoso 
Caí 
dor 
D^^Yustre senador Antonio Berenguer; 
r0' eL*n™-i "Ricardo y Eduardo Dolz y 
y María Luisa Corujedo; y en sus 
-«ilíns particulares, el director del 
á0lTnlO D E L A MARINA, señor Hive-
i señores Ricar    l   
1 señor Ministro de España en Cuba, se-
ñor Mariátegui. 
Nuestra Academia Nacional de Artes 
j gtras__(3e la qne es prestigoso miem-
L Picliárdo—ha aprovechado su estan-
• entre nosotros para acordar el envío 
jia ml mensaje de congratulación a la 
Anemia de la Lengua Española por 
ther elegido Miembro Correspondiente îípti lo es tan estimado de la corpo-
a quieil , _„ » » 
ración cuoana-̂  , 
Tin homenaje mas. 
T o recibió anoche el notable poeta, el 
balleroso diplomático, el siempre queri-
Wn amigo a quien me liga un afecto que 
r.ació desde mis primeros pasos en el pe-
riodismo. 
El ilustre senador por Camaguey doc-
tor Ricardo Dolz y su distinguida espo-
sa dama tan culta y tan interesante co-
mo Leopoldina Luis, abrieron anoche su 
señorial mansión del palacio de la Cate-
dral el antiguo Palacio de Lombillo, pa-
ra una comida en señal de cariñosa despe-
dida al señor Manuel Serafín Pichardo. 
En el comedor de la lujosa vivienda y 
alrededor de amplia mesa, en la que 
abrían su córela sobre los encajes del 
mantel rosas infinitas, tomaron asiento 
invitados numerosos^ 
Tuve el honor de contarme entre éstos 
V así, complacidísimo, pude ser testigo 
de esta nueva y ".spléndida demostración 
de afecto al amigo que dentro de algunas 
horas ha de abandonarnos para volver a 
Madrid a reanudar sus funciones como 
Primer Secretario de la Legación Cuba-
na. • , • , , / • 
El señor Pichardo embarcará en el 
Puerst Bisniarck mañana; 
Al Muelle de San Francisco, a las tres 
de la tarde, acudirán para darle su adiós 
imigos, compañeros y admiradores; 
Gran pasaje el del Fuerst Bistnarck. 
La distinguida dama Mercedes Duraño-
na, esposa del cumplido y excelente caba-
llero que es Senador de la República^ se-
ñor Fermín Goicoechea, y el cual, por sus 
muchas atenciones, no puede embarcár 
en estos momentos. 
Van con la señora Durañona de Goi-
coechea sus. encantadoras, hijas. 
La respetable señora Blanca Moré viu-
3a de del Valle y sus dos hijas, las se-
ñoritas Estrella y María del Valle, con la 
Beñorita María Teresa Golzueta. 
Los distinguidos esposos Mercedes Ro-
dríguez y Agustín Bruzón. 
El señor Enrique Zulueta con su espo-
sa, la señora Pilar Besson, y la hermana 
de esta interesante dama, señorita Emir 
aa Besson y Avala. 
Los señores Roberto Carrera. José Are-
'.habala, Manuel Durán y Emilio Del 
Jtfonte, acompañados de ¿u£ respectivas 
familias. 
Sale también mañana el Havana. 
A bordo del rápido y elegante vapor de 
la Ward Line va un grupo numeroso de 
pasajeroa. 
Los Marqueses de la Real Proclama-
ción. 
E l opulento banquero don Luis S. Gal-
bán acompañado de sus hijos Teresa, 
Elisa, Josefina y Julio. 
Los distinguidos esposos Mariana de 
la Torre y Ramón G. Mendoza. 
E l señor José Manuel Mesa, alto fun-
cionario del departamento de Lotería, con 
su esposa, Hermes Díaz, la joven y bella 
dama. 
Otro matrimonio tan simpático como 
Consuelo Nadal y Evan Griffith. 
E l doctor Alonso Betancourt y señora 
con su simpático e inteligente hijo Gas-
par. 
E l doctor Luis Huguet. 
Los señores Florentino . Menéndez y 
Agustín Agüero acompañados de sus res-
pectivas familias. 
Y ya, entre otros- muchos viajeros del 
Havana, los señores Eugenio Reynsri, An-
tonio G. Suárez,..Raúl Fumagalli, Gonza^ 
lo Tamargo, Gaspar E . Contreras y el 
joven Gonzalo Morales y Montalvo. 
Sale hoy el Miami llevando a los seño-
res Roberto Orr, Jorge "Tarafa y Hami-
ro Pedroso. 
E n el Flandre. 
E l nuevo barco de la Trasatlántica 
Francesa llevará el lunes, .al salir para E u -
ropa, un contingente numeroso de viaje-
ros conocidos. 
Haré mención de algunos. 
E l señor Laureano Falla Gutiérrez, el 
opulento hacendado de Cienfuegos, y su 
distinguida esposa, la señora Dolores Bo-
net, y sUs dos bellas hijas Adelaida y 
María Teresa., 
E l Presidente del Casino Español, l i -
cenciado Secundino Baños, que se dirige 
a . su pueblo natal, en Galicia, tras pro-
longada ausencia. 
E l Presidente de la Asociación de De-
pendientes, don Segundo Casteleiro, con 
su bella esposa, Lolita Colmenai-es, y la 
hermana de esta distinguida dama, la se-
ñorita El isa Colmenares. 
L a señora Emilia Rodríguez Viuda de 
Freyre en unión de sus dos hijas, las se-
ñoritas de Frejre , Serafina y Joaquina. 
Los señores Fernando Galbán, Joaquín 
Valle y José Bosch acompañados de sus 
respectivas esposas. 
Mme. Arregui. 
L a señora Carmen Pequeño acompaña-
da de sus dos bellas hijas. 
M. Fierre Andrieux, actual director de 
la fábrica de cemento E l Almendares, con 
su esposa. 
E l señor Ramón Suero, del alto comer-
cio de esta plaza, con sus hijos Carmen 
y Ramón. 
Arturo De Beón. Vice-director del Ins-
tinto de Santa Clara, los hacendados de 
Sagua don José Alvaré y don Marcelino 
García, el ingeniero René Weil y los se-
ñores Francisco Arango, Antonio García 
Castro, Dionisio Fernández, Armando Co-
ra, Carlos Alvera y Ramón Campa, per-
tenecientes estos últimos al comercio de 
la Habana. 
Y Mme. Jeanne Labrousse. 
¡Tengan todos buen viaje! 
A B A N I C O " L E S F L E U R S " 
CON paisajes pintados a mano, de cuantas flores se 
deseenc De seda y de una forma fina y elegante. 
A B A N I C O " C L E O P A T R A ' 5 
ELEGANTE modelo, estilo egipcio, de seda y con ar-
tísticos calados en <al varillaje. 
Aiidios modelos $ 1-00 plata. Se envían al interior por $ 1-00 
DepartamentOdeSombrillasy*^ ^ 
Cy. El moíeifl "LES FLEURS", con cabeza de Galalí, a $1-25 
i s i* E L E N C A N T O , G a l i a n o y S . R a f a e l 
D E C O L O N ! 
PSEPMDA Si 3 3 38 
m tas ESENCIAS 
s 
m m t i f&M el baHí i e p í i to j 
D e • e n t e : J">rograeífa J O H N S O N , Ob ispo 3© esq. a A g u i a r 
2423 Jn.-l 
Rumbo a Sagua. 
Anodie, en tren especial, salieron tres 
áe los miembros más distinguidos del Ve-
Jado Tennis Club, los señores Porfirio 
Franca, José Agustín Ariosa y Miguel 
Morales con los Campeones del mismo, el 
"onde de Jaruco y el joven Balsinde. 
Van invitados por Mr. ?vTorson, Admt 
t̂rador . Genr-a de la Cuban Central 
Railay Ct>, para celebrar con varios em-
pleados de la Compañía, ingleses todos, 
toa interesante partida de tennis. 
Estarán de vuelta el lunes. 
* * * 
, jtel Casino Español. 
. ~,a ftesPedida al bien querido presiden-
«ael instituto, licenciado Secundino Ba-
Pidan Chocolate Mestrc 
y Martinica y Postales de 
seda y confeccionará con 
Bllas lujosos adornos para 
C 2 2 ' i a ; 26 m . 
ños, que embarca el lunes, en el Flandre, 
promete ser una demostración elocuente 
de cariño. . ; ' 
A las dos de la tarde estarán los socios 
del Casino Español en Caballería para es-
coltar en el remolcador Georgia al her-
moso trasatlántico francés hasta la sali-
da del puerto. 
Mañana, conio homenaje, al señor Ba-
ños, se celebrará un gran banquete en el 
hotel Sevilla. 
Exclusivo para los socios. 
Y de etiqueta! 
• « •* 
A propósito del Casino. 
Me dice el compañero Armada Teijeiro, 
en contestación a lá pregunta, hecha des-
de estas Habaneras días atrás, que la fe-
cha de la matínée inaugural de la tempo-
rada es, probablemente, el último domin-
go de Junio. 
Se celebrará esta matínée, al igual 
que las sucesivas, en la misma casa del 
Casino. 
Empezando, todas a las tres. 
E l primer yástago. 
Un angelical niño qué es gloria y es 
L A P O U P E J E 
P E L U Q U E R I A 
d e V i c e n t e D o m í n g u e z , 
O ' R E I L L Y NUM. 7 2 
Se ha trasladado a O B I S P O 113, cu-
yo nuevo domicilio tiene el gusto de 
o£recer a usted. 
Teléfono A-5451—Habana 
c. 2613 5-12 
Señorita Rosita Roger y Chemínade, hi-
ja del propietario e industrial señor Juan 
Roger Toruer, que embarca el día 15 pa-
ra España, junto con su distinguida es-
posa y su bella hija. Sus amistades Ies 
preparan una cariñosa despedida. 
EXQUISITOS MELADOS 
D I A R I A M E N T E 
^ • G f t L Í A N O Y S f t N J O S E 
"^le mueras sin ir a España" y... "Para pantalón y saco" 
IMPRESIONADOS POS LA VICTOR, LOS ACABAMOS DE RECIBIR. 
^ J U M A R A , S. en G , M U R A L L A , 85 y 87 
C 2599 3-11 
Las cervezas "TIVOLT clara y negra, tipo MuDicb 
SOM d e C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
4* h«tL̂ s <<ue tienen predi leoelén por estas marcas , consumen 20 mStÍM»es 
e,,a» per a ñ o . . 
>*«vift0*tuvic">on medallas do O R O ea las E x p o s l d o e * » de B»'" !«r y Saint 
•os Unidos. 
CONSTlTÜYEttl C1IA BEBIDA MUY SARA T ESTOMAiCAi, 
TOMELAS COMO REFRESCO f EW LAS COMIDAS. 
0 A c i O K D E L A F A B R I C A E N E L P A I S ; E L A Í J O 1 * 0 0 
pídase en todos los establecimestos 
encanto de un matrimonio feliz, la dama 
siempre interesante Carmela Nieto y An-
tonio Herrera, el querido administrador 
de E l Mundo. 
L a señora Nieto de Herrera, la buena 
amiga Carmela, se ha resentido en su 
salud, con motivo del alumbramiento, lle-
gando a revestir algún cuidado. 
Y a , por fortuna, se encuentra comple-
tamente fuera de peligro. 
L a alegría de aquel hogar, con el na-
cimiento del tiemo baby, es grande, es 
inmensa. 
iMi enhorabuena! 
i» * # 
E n la playa. 
Allí es hoy la fiesta. 
Habrá retreta por la tarde y luego, 
en el Club, baile con la orquesta de V i -
cente Lanz. 
E l baile, aprés diner. 
Y hasta la una de la madrugada en 
que podrán todos los que deseen regre-
sar, por el tranvía, a la ciudad. 
Estará la playa animadísima. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
LA CASA 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos pa-
ra regalos. 
Extensos y selecto surtido en todos los 
artículos- Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
Escándalo en un teatro 
Los espectáculos inmorales.—El público 
rompe el mobiliario. 
Matanzas, 13 
Anoche hubo un fomiidable y tumultuo-
so escándalo en el teatro "Alhambra." 
Estaba anunciada la exhibición de pelí-
culas inmorales y la empresa no cumplió 
lo prometido. 
E l público protestó primero a gritos, in-
sultando a los empresarios. 
Luego, en vista de que no era complaci-
do, rompió el mobiliario produciéndose una 
grave alteración del orden. 
Tuvo que intervenir la policía y enti-e 
agentes especiales y municipales desaloja-
ron el teatro. 
Se comenta muy desfavorab: órnente es^e 
suceso originado por un motivo tan bajo 
y escandaloso. 
E l Corresponsal 
E L V E S T I D O D E UNA A R T I S T A 
E n la tercera estación manifestó Car-
men Cid y Bravo, artista y vecina de Mon-
te 2 B., que hace días dió a lavar en la 
tintorería " L a Francesa," sita en el arco 
del Pasaje un traje que estima en cinco 
centenes y que al irlo a buscar ayer vió 
f X l ^ l 0 . h í í a n roto, por lo que se L n í ? 
dera perjudicada en dicha cantidad. 
Programa del concierto que tendrá efec-
to de 8 y 30 a 10 y 30 p. m. en el p 
"Mario G. Menocal," el domingo 14 de Ju-
nio de 1914. 
1 Pasodoble "Los Boy-Scouts," J . 
Franco. 
2 Overtura "Raymond," A. Thomas. 
2 Selección de la op</eta " L a Corte de 
Faraón," Mtro. Lleó. 
4 Vals "Dreaming, Arshi. Joyce. 
5 "Rapsodia Cubana" número 3, (a pe-
tición) Luís Casas. 
6 Habana " E n la Hamaca," J . Franco. 
7 Danzón "No te mueras sin ir a E s -
paña," T. Ponce. 
8 One Step "On the Mississippí." Ca-
rall Fields. 
Luís, Casas R. 
ler. teniente Jefe de la Banda. 
C A P S U L A S D E A P I O L D E C A R 
L O S E R B A 
Q u i t a n e l d o l o r en los p e r í o d o s da 
las s e ñ o r a s . 
P í d a s e en las Farmacias . 2 
cula, tienen tanta sugestión para el pú-
blico que su solo anuncio es un talismán 
para agotar las localidades en todas las 
taquillas. 
E l éxito en la Habana ha sido tan ext/a-
ordinario como el de París y Barcelona, y 
en el Cine Prado hoy tampoco habrá de 
caber el público, pues a estas horas, ya 
está vendido medio teatro. 
E n primera tanda va una preciosa cinta 
que tiene.por título Dos pequeñas almas 
de muñeca. 
C I N E L A R A . — E s hoy día de gran 
atracción en este Cine y el lleno habrá 
de ser tan rebosante que solo podrá te-
ner precedente en la tanda del día del es-
treno; se repite la obra magna de Gau-
mont. E l fingido Magistrado, va en prime-
ra, tanda doble. 
No cabe duda alguna que esta es la pe-
lícula más sugestiva que se ha fabricado 
en estos últimos tiempos, su solo anuncio 
es señal inequívoca de que se agotarán 
las entradas en taquillla y el éxito en la 
Habana ha sido tan grande como en París 
y en Barcelona, pues los cuatro días que 
lleva de exhibición, donde quiera que se ha 
puesto el público se ha disputado las en-
tradas desde las primeras horas de la no-
che. 
E n segunda tanda se repite el grandio-
so estreno de anoche la gran cinta titu-
lada E l diablillo. 
No les ha sonreído la dicha 
Hay seres que jamás han disfrutado de 
un placer, que siempre están sufrietí^o, 
víctimas de un grave mal, tan grave co-
mo es el asma, que les hace desesperarse, 
agotarse y morir, asfixiados, porque des-
conocen la existencia del Sanahogo, un 
preparado de un médico de la facultad de 
Berlín, que cura en breve tiempo y alivia 
a las primeras cucharadas. 
Los que desconocen lo que es Sanahogo, 
no saben lo que es dejar de sufrir del as-
ma y siguen molestos por la violenta tos, 
las asfixias frecuentes, por ignorar cue 
se vende el Sanahogo en su depósito el 
crisol neptuno esquina a manrique y en 
todas las boticas. 
utragakTe cono un rao© Dé 
X T L I L A S F R d S C A S — 
PERFUME 0£ U L T I M A MOPA 
PE VÉNTA CM TODAS LAS PERFUMERIAS^ 
deposito: LAS RUFINAS?5n.6afacl 9. ' 
-TEL A - 37 8 ^ . -
G o n f e c t i o n s 
Corsets. 
A G U A C A T E , 35 .—Telé fono A-1597 
c 2603 alt. 14-11 
A u P e t i t P a r í s " 
A C A B A de recibir los ú l t i m o s modelos de sombreros. 
T A M B I E N hemos recibo sombreros para luto. 
H A N L L E G A D O los pulsos orientales en colores. 
O b i s p o , n ú m . 9 8 . T e l é f . A - 3 1 2 4 . 
Niña Elena Amalia Pastrana Gómez, 
de Matanzas en traje de primera comu-
nióm 
E S P E C T A C U L O S 
POLITEAMA.—Cine Sntos y Artigas 
L a gran audacia o la cabalgata de fuego. 
L a Tngresa. 6 * 
*Jt1J^Ín-~C-arceXer!iS' Las n^sas lati-nas, L l pimcipe Casto. 
í ^ r K 0 - — C i n e y Variettes. 
t n ^ A ^ B R A - - E l aiuo del barrio. L a MaÍtJ^^2 ' La fiesta de p^°. 
.UAXIM.--Prado y Animas. Estrenos 
T ^ f W ^ r f C todoa los domingos! 
T E A T R O PRADO.—Hoy se repite en 
este salón la maravillosa7 p r o d S ó n l e 
M a S a d ^ ' 1 1 ^ E l «ngido 
1 n i l ^ i t d o - ^ en S^nnáa tanda, doble, y 
la espectacion por admirar esta gran íoVa 
de la cinematografía moderna es ¿ n S o mas qUe la que Labía el ^ ^ 
xr t fJ í ebC-enas maravillosamente trazadas 
7 mejor desarrolladas de esta ffran pelí-
C 2614 
P i e n s e c a d a « n o lo q u e q u i e r a , y o J u r o , p o r 
m i honors q u e e s 
L a F i l o s o f í a 
l a t i e n d a p o r e x o e l e n c i a , p r e d i l e o t a d e e s t a c a -
p i t a l . 
S i u s t e d lo d u d a h a g a a l l í s u s c o m p r a s . 
N e p t u n o v S a n N i c o l á s » 
p A s m a s e i s 
¡ P r e g u n t a s y S í e s p u o s t a s 
j Todos los procedimientos reco-
mendados contra las ratas son buenos; 
pero el mejor de ellos, y que resulta gran 
auxiliar de los otros, es matarlas de ham-
bre Después de tapar con cemento los 
huecos que pudiera comunicar la casa con 
las otras contiguas, debe ponerse fuera 
del alcance de las ratas y ratones todo lo 
nue sea comestible para ellas. Las des-
ijensas forradas de zinc están hermética-
mente cerradas de noche y las sobras de 
wac V otros alimentos deben colocarse en 
depósitos de zinc bien tapados, y hacer 
de manera que los ratones no encuentren 
ni siquiera tina migaja de pan que comer. 
A los quince días de emplear ese procedi-
miento, las ratas emigran de las casas 
v no queda una. 
j r. g. Si quiere usted un buen Dic-
cionario sumamente útil y barato, compre 
ei de Calleja completo. _ 
Se vende en la librería del señor Vilela, 
Central, Monte 119. 
Un lunático.—La luna sale cada día a 
Ja misma hora próximamente en los luga-
res de un mismo paralelo, y con alguna 
diferencia tratándose de lugares mas al 
sur o más al norte. Ahora, tratándose 
de las fases de un eclipse o de las posi-
ciones de la luna en el firmamento hay 
\ que deducir las diferencias de meridiano. 
E n Cuba por ejemplo, las fases de la 
\ luna ocurren aproximadamente cinco ho-
ras y cuarto antes que en España, es de-
I cir, cuando el momento del plenilunio por 
' ejemplo, sea a las once de la noche en Cá-
\ diz, aquí serán cerca de las seis menos 
p cuarto de la tarde. 
Dos cíenfuegueros.—Hasta la fecha no 
há estado en puertos españoles ningún bu-
que de guerra cubano. 
M. F . — E s gallego. 
A. G. O.—Las estadísticas sobre anal-
fabetos no merecen crédito porque no he 
visto que están acordes. Leí hace poco 
I que en España los analfabetos son el 67 
1 por ciento; otra estadística dice que el 43 
y otra el 26. No se dice en ellas si se 
excluye a los ménores de seis años que 
forma el 20 por ciento de la población. 
Varios comerciantes.—Batabanó no es-
tá comprendido en la ley del cierre. 
Dos porfiados.—El que se batió con Ro-
drigo Soriano fué Antonio Maura (hijo.) 
Una suscriptora.—Desea saber donde 
venden el "Albun Poético" de la señora 
Domitila G. de Coronado y el precio. 
Ií. H . — L a ley del divorcio todavía no 
está sancionada por el gobierho ni apro-
bado por el Senado. Si llega a serlo, en-
tonces se verá en que término está ex-
puesta. \ 
APTOS PARA TODO 
Los que hayan perdido sus fuerzas na-
turales, pueden recuperarlas, volviendo a 
ser aptos para todo, si toman las Grajeas 
Flamel, cuya eficacia es tan rápida como 
segura. 
Contra el desgaste natural no hay na-
da tan eficaz como las Grajeas Flamel. 
Por gastada o agotada que esté una per-
sona, tomándolas, vuelve a ser lo que era. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, Dr. 
González, Majó y Colomer, etc. 
S A N L U I S , SAN J U A N Y SAN P E D E O 
Cuatro simpáticos santos que desde la 
corte correccional, digo celestial, bendicen 
a " E l Partenón," la acreditada casa de 
''Objetos para regalos," que en "Obispo 
106" hace las delicias de los festejados. 
¡Y qué bonita variedad de objetos artís-
ticos y de utilidad práctica encierran 
aquellas hermosas vidrieras y anaqueles! 
Lo mejor y más nuevo siempi-e a precios 
reducidos. Ese es nuestro lema. 
C 2.602 alt 12-11 
D E B O L I S 
Habiendo llegado la segunda remesa a 
esta casa, de las afamadas telas para ca-
misas y calzoncillos que tanta aceptación 
tuvieron entre nuestros numerosos clien-
tes, avisamos por este medio para cono-
cimiento de cuantos quieran honrarnos 
en esta ocasión con sus encargos. 
Hay bonitos Vichy-s, Batistas francesa, 
Irlandas, cotanzas, finos granos de oro y 
lienzos Belgas, ku telas más ricas que se 
fabrican. Por el ecmero de esta casa en 
el corte y confección y en los módicos 
precios nadie puede competir con nos-
otros. Solís, O'Reilly y San Ignacio. 
C 2626 l t 13 ld-14 
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DEL ORGANISMO TODO 
e S EL U N I C O PRODUCTO OUC A S E G U R A 
EL DESARROLLO V F I R M E Z A DEL P E C H O 
— — S I N PERJUDICAR LA S A L U D i 
RECOMCMOAO&S fOB CCLESRIOAOES MEDICAS 
de venta: 
Eb toda Drogiería y f w e i s acredita 
D E P O S I T O : 
•EL CRISOL", NEPTUNO 91.—HABANA. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A S M O I O R E N - F A B R I K D E U T Z , Compañía de los legítimos motores "Otto-Deuíz," 
Motores " O T T O " DE GAS POBRE, para el uso como combusí íble de carbón vejeta! y 
Mntnrps " O T T O - D I E S E L " de nfitm o o e  
Motores 
y antracita 
de petróleo ^ 
O T T O " de Alcohol, Gasolina y Petróleo, M9T3RES portátiles y para e m b a r c a ^ 0 
Maquinaria y aparatos para Ingenios " T R A P I C H E S K R U P P " Electriíicación de los Ingeah 
F r i o d r , H e c k m a n n , fábrica de aparatos para ingenios, B r o s l a u , A l e m a n i a . 
PLANTAS E L E C T R I C A S GRANDES Y PEQUEÑAS.—BOMBAS D E TODAS CLASES.—MAQUINAR^ p. 
PANADERIAS, TOSTADEROS D E C A F E , T A L L E R E S D E MADERAS, T R E N E S D E LAVADO, SORBETFi? 
PARA HELADOS Y MAQUINAS GRANDES Y PEQUEÑAS PARA HACER H I E L O . 
R e p r e s e n t a n t e s : S E E L E R , P l Y C í a . — M E R C A D E R E S , 1 6 ^ , E s q . a O B R A P I A — A P A R T A 
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Pura seducción 
Uno de los atractivos que más sedu-
cen, es una cara de tinte rosa tenue y 
transparente y ello se logra usando el 
arrebol perfumado del doctor Fruján, 
que da el más suave i-osado, persistente, 
da fragancia, y que por especial prepa-
ración produce saludable efecto sobre los 
tejidos del rostro. 
H I G I E N E 
M O R T A L I D A D I N F A N T I L 
No ahora, hace muchos años que en las 
columnas del DIARIO y en mi revista 
" L a Higiene," he venido dando el grito 
de alarma por la mortandad de niños, me-
nores de cinco años, que nuestras esta-
dísticas demográficas consignan año por 
año. 
Todos se espantan cuando se dan a co-
nocer esas cifras; pero todo se olvida a 
las veinticuatro horas de haberlas conoci-
do. E s a es nuestra característica. 
Búscanse y rebúscanse las causas de 
esa mortalidad: es la enteritis, es la me-
ningitis, es la atrepsia; unos achacan el 
mal a la pésima calidad de la leche que , 
se expende en todo el país; otros se fi-
jan sólo en la leche fresca de vaca; y se 
dan reglas y se imprimen consejos muy 
científicos y muy a propósito para los ca-
sos raros en que los que han de seguirlos 
tienen medios para hacerlo. 
E l país sufre una crisis económica que 
tiene hondas raíces en el pasado, y por 
de contado a la gente que vive de su tra-
bajo personal toca más de cerca que a 
nadie. 
E l hambre y la miseria se enseñorean 
de una gran parte del país: nuestros obre-
ros no ganan lo suficiente para sus más 
perentorias necesidades; y a medida que 
la miperia crece, aumenta la mortalidad. 
No es sólo la calidad de la leche de va-
ca lo que debemos investigar; la leche con-
densada y otras mil preparaciones que 
son motivo de explotación comercial, y 
que inundan nuestro mercado, deben ser 
sometidos a la investigación de nuestros 
centros oficiales de análisis. 
Más del noventa por ciento de los ni-
ños que se enferman, son alimentados 
con leche condensada o con productos in-
dustriales de origen desconocido. 
Y no es, en la mayoría de los casos, la 
calidad del alimento, lo que produce da-
ño al niño recién nacido, sino la manera 
de proceder en dicha alimentación. 
L a gente ignorante, que tiene a su cui-
dado niños recién nacidos, no se preocu-
pa con estas cosas; es más, no lee una 
sola regla, si se atiene a los consejos de 
los hombres de ciencia, procede sin orden 
y sin juicio en la lactancia infantil. 
Si se realizara una investigación en ca-
da caso de enfermedad o de defunción 
de un infante, se verían cosas estupendas. 
Y conste que no nos referimos a los ni-
ños sumidos en la miseria; éstos mueren 
hasta de hambre. Y si alguien cree que 
exageramos, que se tome la "gran mo-
lestia" de visitar los lugares a donde acu-
den esas desventuradas familias en bus-
pa de "algo" con que alimentar a sus pe-
queñuelos. 
L a mortandad de niños en Cuba debe 
cohibirse no sólo persiguiendo a los fal-
sificadores de los alimentos, sí que tam-
bién con una enseñanza práctica en nues-
tras escuelas públicas y privadas. 
No cedo a nadie el derecho de prioridad 
que en esto de prevenir 1̂  
infant i l tengo en mi país; pero 
a convencerme de que o no rae h ^ 
caso los que me han leído o yo * 
bido llevar al ánimo de mi puehl i Ss' 
me convicción de que el niño íit' 
grandes cuidados para lograr 1 ^^tj 
conservar la salud. a d̂a y 
Junio iO 1914. " " ^ M- D a r t t . 
EL E i 
Lo encuentra todo aquel oita • 
viajar en la popular peletería dVrw ^ 
y Villegas, " L a Josefina," situadl ^ 
diciones ventajosas para ofrecer 0̂011" 
rato que casa alguna, baúles maW ba" 
tuches de viaje, etc., etc., en coWL65-
tido, lo mismo que — —* un 
calzado muy fino para señoras i t l * 
ros y nmos. Da gusto hacer uná 
" L a Josefina." ^aviataj 
Á É l . 1 
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E n la semana pasada cayeron lluvias 
parciales, generalmente en corta cantidad, 
en varios lugares de la República, habien-
do ocurrido las más abundantes en la cos-
ta del Sur de la provincia de la Habana, en 
que pusieron los caminos en malas condicio 
nes. E n la Isla de Pinos llovió poco; y no 
hubo lluvias en muchos lugares, particular 
mente- en el límite de las provincias de 
Santa Clara y Camagüey, en cuya zona 
hace ya falta el agua para las plantas eu 
cultivo; y por toda la costa del N. desde 
la Habana para el E . Se presentaron tur-
bonadas en algunos días; pero la nebulosi-
dad fué generalmente escasa, predominan-
do J a atmósfera nublada parcialmente, y 
los vientos del primero y segundo cuadran 
tes, que no tuvieron más que mediana in-
tensidad. Los días fueron bastante caluro-
sos, siendo por lo regular templadas las 
noches, en algunas de las cuales hubo ro-
cío abundante. 
Las condiciones del tiempo fueron fa-
vorables para la molienda, que la terminó 
en la semana el central "San Cristóbal", de 
Manicaragua, continuándola con regulari-
dad—aunque algunos con escasez de bra-
ceros—los demás ingenios que siguen mo-
liendo, que eran 31 al terminar la semana: 
de ellos, a los que más le escasean los tra-
bajadores del campo, son el "Adela", de 
Remedios, el que tambión cuenta actual-
mente con pocas carretas para la conduc-
ción de la caña, porque se dedican muchas 
de ellas al transporte del tabaco del campo 
a las poblaciones y al "Morón", de Pinar, 
que tuvo varios días mucha caña cortada 
sin poderla alzar por falta de braceros, ex-
puesta a que se hubiera perdido si le hu-
biese llovido. Este central ha molido en la 
semana 722.317 arrobas de caña, con lige-
ras interrupciones, habiendo envasado en 
ella 7.371 sacos de. azúcar de primera; y 
sigue arrojando la miel porque por el buen 
funcionamiento de la casa calderas, no re-
sulta utilizable su producto final de la 
elaboración del azúcar: el "Adela" tiene 
caña para moler todo este mes, y parte 
del de Julio, y el "Delicias", de Puerto Pa-
dre, tiene elaborados 380, 758 sacos de 
azúcar. E n la región occidental de la pro-
vincia de Camagüey queda aún mucha ca-
ña por cortar. Al terminar la semana era 
de 2.289.226 toneladas la producción de 
azúcar en toda la República, contra 
2.109.084 en igual fecha del año pasado, 
en que molían 49 ingenios, y 1.698.097 en 
8 de Junio de 1912, en que continuaban mo 
liendo 41. Se han continuado preparando 
terrenos para siembras de caña, y se efe-
tuaron algunas en buenas condiciones; asi-
mismo se hacen la limpieza y demás tra-
bajos de cultivo de la caña, aunque, en al-
gunos lugares no se ejecutan con la acti-
vidad debida, porque la mala situación 
económica de los colonos, no les permite 
tomar el número de braceros necesarios, 
ni pueden pagarles jornales que les permi-
tan cubrir sus necesidades: No obstante 
el aspecto del campo es bueno. E n la zo-
na de f^-^rLio se va a establecer un nuevo 
central. 
E n 1̂  semana empezaron muchas escogi-
das de tabaco en la provincia de Pinar del 
Río y se preparan otras para hacerlo en 
estos dí^s, dando ocupación a muchos jor-
naleros, con lo que mejora la mala situa-
ción económica de muchos lugares de esa 
provincia. L a hoja que está escogiendo va 
dando muy buen rendimiento en capas, y 
es de excelentes condiciones; y se han he-
cho algunas ventas de ella a precios satis-
factorios. E n Manicaragua se hallan tra-
bajando también algunas escogidas; pero 
allí no es bueno el resultado de la cosecha, 
porque las lluvias abundantes que cayeron 
permanentemente en las semanas anterio-
res, han puesto mohosa la mayor parte de 
las hojas por cuya causa es bajo su precio. 
E n los barrios del General Carrillo, Ajen-
jibral, Alicante, e Itabo, del término de 
Remedios, se han vendido más de 100.000. 
matules, de ocho a once pesos el quintal; 
cuyo precio no satisface a la mayoría de 
los vegueros, que siguen escogiendo por 
su cuenta, sus cosechas respectivas; y lo 
mismo ocurre en los barrios de Zaza del 
Medio, Guayos y Cabaiguan, por igual 
causa; pues aunque en ellos se han hecho 
ventas de once a trece pesos el quintal, y 
dos conucos qué han obtenido hoja de 
clase supei'ior, a catorce, resulta que la 
generalidad de los compradores no quie-
ren pasar de doce en sus ofertas en esos 
barrios. E n la población de Zulueta funcio-
nan varias escogidas. 
L a producción de los cultivos menores 
es generalmente buena, siendo muy abun-
dante en Songo; y escasean en Manicara-
gua, habiéndose perdido las siembras en 
parte del término de Holguín, por falta de 
lluvias, las que también hacen falta pa-
ra las plantas cítricas y demás cultivos en 
la parte occidental de la provincia de Ca-
magüey. Las siembras de maíz se hallan ge 
neralmente en buenas condiciones. Se sí-
^ A L I A M U 3 A T E L . A A Z l l 
guen exportando para los Estados Unidos, 
guineos, en buenas condiciones, hallándose 
bien desarrollados, por los puntos del Noi 
te de la provincia de Oriente, así como pi-
fias y otras varias frutas de distinto? lu-
gares, habiéndose embarcado sobre 5.000 
huacales de ellas, de la Isla de Pinos, 
en la semana. E n su transcurso se han pre 
parado parcelas de terrenos; y le han he-
cho en diferentes localidades, siembras de 
pina, maíz y otros varios frutos. 
Los potreros tienen buenos pastos y 
aguadas en casi todas partes, y es gene-
ralmente bueno_ el estado sanitario de to-
da clase de animales; pues solo tenemos 
informes de que ocurren casos de carbunclo 
sintomático en el ganado vacuno, en el 
término municipal de Pinar del Río, y en 
el de San Antonio de los Baños, comba-
tiéndose en este la enfermedad con buen 
resultado, si se acude a tiempo, con algu-
nas dosis de ercotina, café, y sulfato de so-
sa, en el agua: También en el término di 
San Luis, de la provincia de Pinar del Eio, 
ocurren algunos casos del carbunclo facte-
riosano. E n el de Bahía-Honda, continua 
mejorando el estado sanitario del ganado 
de cerda. E n algunos potreros de la zona 
de Holguín, molesta mucho la plaga de 
moscas al ganado, por lo que se atrasa 
pues no lo dejan pastar tranquilamente. 
E n Bahía-Honda es buena la producción 
de miel de abejas, y estas están ê njani' 
brando bien, estableciéndose allí nuevo 
apiarios, para los que se traen ôŝ exê . 
e instrumentos necesarios de los Ji;staaoi 
Unidos. i, 
Por haber aumentado la producción «« 
la leche de vacas en la zona de Bay3™ 
se está elaborando relativamente gran 
tidad de queso, en la fábrica que hay esB? 
blecida allí de ese artículo. 
E n Manicaragua abundan las aves de ca-
rral y sus productos. 
S U P E R I O R 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S O E Q l X B S A D i i 
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H E C T O R M A L O T 
A M I L 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62. 
--Que bailo demasiado y que me duele 
lodo, hasta el corazón. 
— E s el mareo. 
— Y a lo sé, por desgracia. 
Pasados algunos minutos corrió a apo-
yarse en la borda del buque. 
¡Ah, pobre Mattia, cuán malo se puso! 
Por mas que le cogía en mis brazos v apo-
yaha su cabeza contra mi pecho, no se 
aliviaba en lo más mínimo; de vez en 
cuando se levantaba para hacer la misma 
operación, y volvía a estrecharse contra 
mi. 
Entonces me enseñaba el puño, y me-
dio risueño medio colérico, decía: 
-_91^ ^stos,ingeses no tienen corazón! 
—^Afortunadamente. 
Cuando apuntó el día, pálido, brumoso 
y sm sol, estábamos a la vista de unos 
acantilados blanquecinos, y acá y allá se 
descubrían algunos buques inmóviles y con 
las velas aferradas. Poco a poco dismi-
nuyó el balanceo, y nuestro barco se des-
lizó sobre un agua tan tranquila como la 
de un canal. Habíamos dejado el mar y 
a cada lado veíanse unas orillas cubiertas 
de árboles, aunque, a decir verdad, se sos-
pechaban a través de la bruma de la ma-
ñana: entrábamos en el Támesis. 
— Y a estamos en Inglaterra—dije a 
Mattia. 
Pero éste recibió la noticia sin manifes-
tar alegría, y echándose cuan largo era, 
en el puente, me respondió: 
—Déjame dormir tranquilo. 
Como yo pasé bien la travesía no tenía 
sueño; arreglé a Mattia para que fuese 
lo más cómodamente posible, y subiendo 
al montón de cajones, me senté en los úl-
timos, teniendo entre las piernas a Capi, 
quien no sintió novedad alguna durante 
la travesía. ¿Quién sabe si Capi estaría 
acostumbrado a los viajes marítimos? Con 
Vitalis todo era creíble. 
Desde el sitio en que me hallaba veta 
todo el curso del río aguas arriba y aguas 
abajo; a la derecha se extendía un gran 
banco do arena rodeado por una cinta 
de espuma, y por la izquierda parecía que 
se entraba de nuevo en el mar. 
Pero no era más que una ilusión; no 
tardaron en reunirse las azuladas riberas, 
apareciendo cada vez más amarillentas y 
fangosas. 
E n medio del río se veía una verdadera 
escuadra de barcos anclados, entre los cua-
les circulaba multitud de vapores y remol-
cadores, dejando en pos largas cintas de 
negro humo. 
¡Cuántos buques! ¡Cuántas velas! J a -
más pensé que un río pudiera estar tan 
poblado, y si el Garonne me había sorpren-
dido, el 'Támesis me asombró. Muchos de. 
aquellos buques estaban aparejados y por 
su mástiles trepaban sus marineros asién-
dose a las escalas de cuerda, que desde 
lejos parecían hilos de tela de araña.' 
Nuestro barco dejaba detrás de sí un 
surco espumoso en medio del agua de co-
lor amarillo, sobre la que flotaban restos 
de todas clases, tablas, masteleros, cadá-
veres de animales, tapones y hierbas; de 
vez en cuando, algún ave de rapiña que 
se cernía encima de aquellos objetos se 
arrojaba sobre ellos, alzando el vuelo des-
pués de coger la presa con su pico. 
¿Por qué dormiría Mattia? ¡Cuánto 
mejor hubiera hecho en despertarse para 
disfrutar de aquel admirable espectáculo, 
que se fué haciendo más curioso a me-
dida que nuestro vapor remontaba la co-
rriente ! 
No era tan sólo los buques de guerra o 
de vapor lo que atraía las miradas; ni los 
trasatlánticos, los enormes "steamers" 
procedentes de lejanos países, los traspor-
tes de carbón y de mineral completamen-
te negros, las embarcaciones menores car-
gadas de paja o de heno que parecían haci-
nas llevadas por la corriente, los grandes 
toneles rojos, blancos y negros, zarandea-
dos por las olas; era, además, lo que se 
descubría en ambas márgenes, que ya se 
veían claramente con todos sus detalles, 
sus casas pintadas con pulcritud, sus ver-
des prados, sus árboles nunca heridos por 
la podadera, y acá y acullá muelles de ma-
dera que avanzaban sobre el negruzco 
fango, señales para marcar la altura de 
las mareas y estacas sucias y viscosas. 
Largo tiempo estuve con los ojos abier-
tos, no pensando más que en ver y admi-
rar. 
Sucesivamente fueron agrupándose las 
casas en ambas orillas del Támesis, for-
mando largas hileras, oscurecióse el aire, 
el humo y la niebla se mezclaban sin que 
se pudiera saber cuál tenía más intensi-
dad, y luego a los árboles, praderas y re-
baños sucedió un bosque de mástiles' que 
surgía de improviso como si los buques 
estuviesen en los p' "̂ --n 
No pude contenerme por más tiempo: 
descolgándome de mi observatorio fui a. 
buscar a Mattia; ya estaba despierto y ali-
viado del mareo, había recobrado su buen 
humor, y accedió a subir conmigo a los ca-
jones. A la vista de aquel cuadro no pudo 
menos de lanzar una exclamación de entu-
siasmo, frotándose los ojos como para ver 
mejor; por todas partes desembocaban en 
el rio canales llenos también de buques. 
Desgraciadamente aumentaba la inten-
sidad del humo y de la niebla, y no se des-
cubría el paisaje sino por los jirones de 
aquella espesa bruma. 
Por último, disminuyó la velocidad del 
buque, paró el movimiento de la máquina 
y se arrojaron algunos cables por tierra: 
estábamos en Londres y desembarcamos 
en medio de una multitud que nos miraba 
con curiosidad, pero sin pronunciar ni una 
palabra. 
—Ha llegado el momento de que utili-
ces tus conocimientos en inglés, querido 
Mattia. 
Mi compañero que por nada se arredra-
ba, se aproximó a un hombre grueso, de 
barba rojiza, para preguntarle, con mucha 
cortesía y sombrero en mano, cuál era el 
camino de Green-square. 
Me pareció que Mattia no se explicaba 
fácilmente con su interlocutor, pues le hi-
zo repetir las mismas palabras pero yo 
aparenté que no dudaba de la sabiduría 
de mi amigo. 
Al cabo de un rato se acercó a mí. 
•—Es muy fácil—dijo—no hay más que 
seguir el curso del Támesis; iremos por 
los muelles. 
Pero en Londres no hay muelles, o por 
mejor decir, no los había en aquella épo-
sa; las casas llegaban hasta la orilla y 
«nos vimos obligados a ir por las calles 
que, a nuestro parecer, seguían la misma 
dirección que el río. 
E r a n muy sombrías, cubiertas de lodo y 
obstruidas por carruajes, cajones, bultos, 
fardos, y solamente a costa de grandes es-
fuerzos podíamos deslizamos entre aque-
llos obstáculos que se renovaban sin cesar. 
Había atado a Capi con una cuerda y me 
seguía pisándome los talones; no era más 
que la una de la tarde, y sin embargo, ya 
estaba el gas encendido en todos los alma-
cenes. 
Mirado bajo este aspecto no nos agra-
dó Londres tanto como el Támesis. 
Seguíamos adelante y de vez en cuando 
preguntaba Mattia si aun estábamos lejos 
de Lincoln's Jun: me participó que debía-
mos pasar por debajo de una gran puerta 
que cerraba la calle por donde íbamos. 
Me pareció muy extraño todo aquello, pe-
ro no me atreví a decirle qüe, a mi modo 
de ver, estaba equivocado. 
Sin embargo, no era así, y por fin lle-
gamos a un arco con dos puertas laterales 
y por debajo del cual pasaba la calle: era 
Temple-Bar. Preguntamos de nuevo y nos 
dijeron que torciéramos a la derecha. 
Así lo hicimos, saliendo de aquella vía 
llena de movimiento para entrar en un la-
berinto de callejuelas silenciosas y de re-
pugnante aspecto. 
Súbitamente, y cuando creíamos que es-
tábamos perdidos, nos encontríimos delan-
te de un pequeño cementerio lleno de tum-
bas cuyas piedras estaban tan negras co-
mo si las hubieran pintado con betún o 
con hollín: era Greesquare. 
Mientras que Mattia interroga a una 
sombra que pasa, yo me detengo para im-
pedir que el corazón quiera salírsemc del 
pecho. No puedo respirar y tiemblo como 
Un azogado. 
Luefio sigo a Mattia y nos paramos de-
lante de un rótulo de cobre, en el . 
lee: "Greth anj Galley." . Placan1' 
Mattia se adelanta para tirar oei , 
panilla, pero yo detengo sus brazov 
—¿Qué tienes?—me dice.—I^sw 
pálido! mbrar ^ 
—Espera un poco, necesito w 
mo. 
Llama, y entramos. . veo -
Estoy tan turbado que aPe"rfamos 
que me rodea; me parece ^J^sonas 
una oficina y que dos o tres P .ben a 1» 
diñadas sobre unas mesas eS^ue 
luz de varios mecheros de gafa m 
silbando. oC Se dirt̂  
A una de aquellas PeJs,0"nevar la ^ 
Mattia, encargado por mi dc jntiendo ^ 
labra. De su cnversacion no en «g» 
que los nombres de "f*™1^' Sando ¿ 
berín," conozco que esta ^ ¿ s t e 
yo soy el niño cuyo nombre c e 6 ^ ^ 
ce efecto, nos miran, y Ia P ^ V " 1 
hablaba Mattia se levanta P¿ 
una puerta. iieI,o de. 
Entramos en un aposento 1 ntado d 
bros y papeles; / ^ f ' c h o , y otrj¿s 
lante de una mesa de ^ e s p a c n ^ ^ 
toga y peluca que tiene en 
talegos azules, habla con ei. noSj 
E n pocas palabras dice el̂ q ^ 
cede quiénes somos^y ai beza. .^j 
ambos señores de P f 3 / ^ ei niñ0. V ' ' - ¿ C u á l de vosotros es el 1 ge» 
por Barberín?—dijo en íi»1 ^ 
que estaba sentado. ;,iioin» ^ 
Al oír hablar en aquel ^ 
quilicé un poco y di dos paso 
—Yo, señor. , , ^ 
—¿ Dónde está Barberín • 
—Ha muerto. . ^ n por j. 
Los dos señores se mirâ uó i l e ^ 
mentó, y el de la peluca sau 
los taleeos. 
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E C O S O R I E N T A L E S 
F E S T I V A L E N E L P A R Q U E 
D E B A T A B A N O 
Junio 9 de 1914 
r i el tiempo bastante malo, pues ame-
lluvia, se llevó a efecto el festival 
A r f a d o para el domingo en los terrenos 
^ S q u e Santiago a beneficio de los 
"'Í<r v Sc-uts" orientales, insti tución orga-
' • 0 Ha por Mr. Llucla que con gran entu-
S o ba reunido un crecido número de 
nes que le secundan admirablemente. 
t̂6 concurrencia fué poca pero selecta; 
mnrhas damitas de nuestra selecta socie-
^rt adornaban los palcos destacándose en 
nno de ellos la señorita Bebé Hechevarr?a 
^ ina de los Jnegos Florales celebrados 
n esta ciudad recientemente, con su Cor-
te de Honor. . 
pió comiendo la fiesta con un juego de 
Baseball entre las novenas " M a r t í " y "Ex-
•nloradores," arabas novenas integradas 
por los "í iñes" que formaban los infanti-
les de los clubs "Turquino y "Cauto." 
Los muchachos a pesar de hacer tiempo 
que no jugaban, lo hicieron bastante 
bien y en los cuatro ifmings que jugaron, 
hubo "algunos lances sensacionales, distin-
guiéndose, en primera línea Baby Masfo-
rrol en la segunda base y al bate Taque-
chel, Cueto, Kindelán y González. 
La anotación por entradas fué la si-
guíente: 
Martí . . . . . . 1 0 0 0—1 
Exploradores . . . 1 5 0 x—6 
Con garantía de alhajas de oro. pía-
,ta y objetos de valor. 
La casa' de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA R E G E N T E , Neptxmo y A mis. 
tad. Teléfono A 4376 
Después del match se verificaron los ca-
rreras de obstáculos por los exploradores, 
demostrando su agilidad y destreza los jó-
venes Hechevarr ía , Bothe, Beltrán, San-
tos, Delgado, Quintana, Schung, sobresa-
liendo Delgado que engarzó gran número 
de cintas. 
La fiesta fué suspendido uor un fuerte 
aguacero, pero no obstante apenas dejó de 
llover una compañía de exploradores h i -
cieron ejercicios militares en donde se l u -
cieron recibiendo por su labor fuertes y 
prolongados aplausos con lo que terminó la 
fiesta. 
Mis felicitaciones para los exploradores 
y sus entusiastas directores. 
P. L . B. 
CHIOUl-JAl 
Campeonato Nacional de Sport Vasco. 
Premio Eugenio Alvarez 
Mañana se j u g a r á n dos bonitos y reñi -
dos Partidos. 
Primer Partido, Liga Erdoza, Contrin-
cantes: Alberdi y Manolito, blancos, con-
t ra Amoroso y Pedrin, azules. 
Segundo Partido: Liga Isidoro, Coa-
trincantes: Emilio y Palma, blancos, con-
t ra Bolaño y Vidal , azules. 
Con cuatro pelotas escogidas por am-
bas parejas en cada partido. 
Los partidos serán a 40 tantos, sacando 
del cuadro 6. 
E l primer partido comenzará a las tres 
de la tarde. 
Jueces y suplentes: Pino mayor y Pino 
menor, Jacinto y Escoriaza. 
No olviden los Jueves y suplentes que 
deben de estar en el Trinquete a las tres 
de la tarde en punto. 
Nota.—No se admiten apuestas y la en-
trada es gratis, dest inándose los asientos 
para los socios de la casa y prensa. 
Cura NEURALGIAS» 
Dolores de CABEZA, 
de Oídos, de Muelas, 
REUMATICOS, á . &. 
EN todas las boticas. 
Junio, 10 de 1914. 
E l domingo úl t imo, ante numerosa con-
currencia se efectuó un interesante match 
entre las novenas "Yale" y "Yara, re-
• sultando esta ú l t ima victoriosa según po-
d r á verse por la siguiente relación de 
inning por inning. 
PRIMER I N N I N G 
YARA.—Amaro al bat, rol l ing al pi t -
cher out en primera. Salvat h i t al cen-
ter. Valdés pretende botar la bola y dis-
para una línea a la segunda en los mo-
mentos que Salvat llegaba a ella, la pe-
lota fué cogida magistralmente por el 
Short quien realiza el doble play en p r i -
mera. 0 Run. 1 h i t . 
YALE.—Valdés se poncha. Espinosa 
two bagger. Ramón h i t al Center, en-
trando Espinosa en Home. Acevedo flay 
al Short out. Solar h i t al Center, por lo 
que Ramón llega hasta tercera. Amado 
struk out. 1 run. 3 hits. 
SEGUNDO I N N I N G 
YARA.—Poncet í f lay al pitcher, out. 
Herrera roll ing al Short out en primera. 
Román roll ing a la segunda por error de 
és ta se posesiona de la primera pero es 
puesto out al pretender la estafa. 0 run. 
0 h i t . 
YALE.—Regueyra recibe un libre t ran-
sito, pero es puesto fuera al pretender 
estafar la intermedia. Romero rol l ing al 
pitcher out en primera. Máximo f lay a. 
la segunda out. 0 run, 0 hi t . 
TERCER I N N I N G 
YARA.—Delgado rol l ing al pitcher out 
en primera. Landa recibe un boleto. L l i -
Uo se sacrifica adelantando Landa, mien-
tras el bateador es puesto out. Amaro ro-
l l ing a la tercera por error de éste, Lan-
da llega a esa base. Salvat rolling_ a la 
tercera, éste hace un magnífico t i ro a 
primera y és ta mofa la bola llegando 
Landa a home mientras Selvat era puesto 
out en1 segunda. 1 run. 0 hi t . 
YALE.—Valdés se poncha por segunda 
vez. Espinosa batea a la segunda pero 
éste comete un error y el jugador llega 
a primera. Ramón flay al Short out. Ace-
vedo rol l ing al pitcher out en primera. 0 
rum. 0 hit. 
CUARTO I N N I N G 
YARA.—Valdés h i t al rai t . Poncetí hi t 
de piernas llegando Vaidés hasta tercera. 
Román rol l ing al pitcher, corriendo Val-
dés hasta home en el t i ro del pitcher a 
primera, siendo out Román y quedando 
safe Valdés. Poncetí es puesto out al 
pretender el robo del home. 1 run. 2 hits, 
YALE.—Solar rol l ing al Short out en 
primera. Amado two bagger. Regueyra 
rol l ing al pitcher out en primera. Ro-
mero rol l ing al pitcher out. 0 run. 1 hi t . 
• Boas; lEtwsr 
TES s u 
La serie de grandes descubrimientos c i ent í l i cos , ha sido aumentada con la invención 
del SYRGOSOL, el preparado famoso, o l íoaz eit grado superlativo. , ,, . = 
E l © V B I* A • cura toda blenorragia ó gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta edades ™ wTKIjIJvUIm Ias de mucho flujo, las da poco, ia3 de la "gót ica ," las dolorosas, las que 
lo son y las cura pronto s ia causar dolor, sin producir irritación y sin que el enfermo tenga que aban-
donar sus ocupaciones. 
CUALQUIERA puede curarse S O L O , sin más explicaciones que las dadas en un pequeño folleto 
<iue se acompaña a cada frasco. 
A D E M A S el S Y R G O S O L evita el contagio, bastando para ello UNA SOLA aplicación después del 
contacto sospechoso, después del único acto que origina la infección. 
E l Q V D Í ^ n G f l i cura la blenorraSia o gonorf ea y evita el contagio porque destruye el mi-na O f f ? . u l J v l l w crobio d é l a enfermedad, lo que no se conseguía antes con nada y lo que 
^o ao consigne ahora con n ingún otro producto. 
E L S Y R G O S O L Se vende en todas las farmacias de la República. 
Itarios: SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL, SAN JOSE Y MAJO COLOMER. 
• m a m 
QUINTO I N N I N G 
YARA.—Delgado h i t al rai t . Landa 
flay al ra i t y es out. Delgado logra ro-
barse con bastante trabajo la segunda. 
Ll i l lo rol l ing al pitcher out, y Amaro que 
le han amarrado los brazos batea al mis-
mo centro del Diamante. 0 run. 1 hi t . 
YALE.—Máximo rol l ing a la tercera 
out en primera. Valdés por error de la 
segunda se posesiona de la primera. Espi-
nosa empuja su segundo two bagger, pe-
ro Valdés sólo logra llegar hasta terce-
ra. Ramón desprende un soberbio rol l ing 
al Short éste es perforado entrando en 
home Valdés y Espinosa y Ramón llega 
a segunda. Acevedo se estruka. Solar pe-
rece en flay a la tercera. 2 run. 1 hi t , 
SEXTO I N N I N G 
YARA.—Salvat h i t al center. Valdés 
rol l ing a la tercera out en primera ade-
lantando Salvat hasta segunda. Poncetí 
vuelve a dar un hi t de piernas. Herrera 
empuja un terapéut ico de dos esquinas 
entrando Salvat y Poncetí . Román es out 
en tres stiks. Delgado ponchao. 2 run. 
3 hits. 
YALE.—Amado rol l ing a la primera 
out. Regueyro rol l ing a la segunda out. 
Romero hit , pero Máximo perece en pr i -
mera con asistencia del Short. 0 run. 
1 hi t . 
SEPTIMO I N N I N G 
YARA.—Landa rol l ing al Short por 
error de primera es safe. Ll i l lo se sacri-
fica pereciendo del mal en primera. Ama-
ro roll ing a la primera out, llegando Lan-
da hasta tercera. Salvat flay al Center. 0 
run. 0 hit . 
YALE.—Valdés hi t al Center. Espinosa 
rol img al Short cogiendo ambos juga-
dores la segunda y pi-imera por error. 
Ramón rol l ing a la tercera pereciendo 
Valdes en esa base. Acevedo ponchao. Es-
pinosa es out en el robo de terrara. 0 
run. 1 hit . 
OCTAVO I N N I N G 
YARA—Valdés recibe la base. Poncet í 
rol img al pitcher muriendo Valdés en se-
gunda. Herrera vuelve batear de h i t 
Koman rol l ing a la tercera por error de 
la primera Poncet í llega a home y Ro-
mán es declarado safe. Landa empuja un 
hit, anotando Herrera. Ll i l lo rol l ing a la 
segunda mientras el bateador es puesto 
out Román anota. Amaro vuelve a ba-
tear al pitcher out. 8 runs. 2 hits. 
a YA,1^-—-Solar rol l ing al pitcher out. 
Amado batea al mismo lado y éste ni co-
rre. Regueyra h i t al Center pero que-
riendo hacer galas de sus piernas es 
cargado en segunda. 0 iun . 1 h i t 
NOVENO I N N I N G 
YARA.—Salvat rol l ing al pitcher. Vál-
eles ponchao. Poncet í por error del Short 
coge primera, pero Herrera muere víc-
tima de las curvas de Espinosa. 0 run 
0 hit . 
Y A L E . — Romero Ponchao. Máximo 
muere en primera con asistencia del 
Short. Valdés vuelve a dar su segundo 
hit pero Espinosa muere en roll ine al 
pitcher. 0 run. 1 hi t . 
Resultado del Juego 
Yara. . . . , . . 0 0 1 102 030— 7 
^ 1 ® - 100 020 000— 3 
YARA.—Hits 9. Errores 4 
YALE.—Hi t s 10. Errores 6. 
^ \ ú y '¿?r • ¿ 7 \ ¿ y ' ¿ 7 
5^ ^^Laa ^ \ i l ^ i E l 
Anuncios en periódi 
eos y revistas. Dibu 
jos y grabados mo-l 
íernos. ECONOMÍA positiva a losl 
anunciantes.—LUZ, 53 (G).—Teié-| 
foro A-4937. 
F. MESA l 
24B5 Jn.-i 
Nuestro colaborador Pedro Marco, dejo 
áyer sobre m i bureaux estas cuartillas, 
que con gusto le doy cabida en m i sec-
ción por ser muy interesantes y de bas-
tante actualidad. 
Hablando de Armando Marsans y de 
su fuga del "Cinci" dice m i amigo Mar-
cos lo siguiente: 
Armando Marsans se escapó del club 
que representa a lá Ciudad Rema del 
Ohío en la Liga Nacional. 
Los fanáticos cubanos lo sabían hasta 
la saciedad, después de lo que han dicho 
los periódicos. 
Su fuga se comenta aquí, en Cuba, y 
se comenta en la Unión. 
Razón hay para ello. F u é Marsans el 
primer player cubano que ascendió a las 
mayores, triunfando deade el primer mo-
mento, y es, sin duda, el que mas alto ha 
puesto nuestro nombre en las ligas supe-
riores. En Cincinnati 3o estiman porque 
es uno de los outfielders m á s audaces y 
valiosos de la Nacional. 
E l Cinci tenía aspira-ñones a convertir-
se en factor decisivo de la contienda de 
1914, y para ese propósito Marsans le es 
absolutamente indispensable. 
Herzog lo sabe. 
Pero Herzog y el cubano tuvieron su 
disputa antes de comenzar la temporada, 
most rándose nuestro compatriota algo 
insubordinado porque veía de su parte la 
razón. 
Fué un rasgo de alt i /ez que lo elevó. 
Algo mal parada quedó la autoridad del 
manager, y por eso era lógico esperar que, 
a pesar de la aparente reconciliación, loa 
malos humores volvieran a la superficie 
al menor contratiempo. 
Y llegó la tormenta, luriosa, como na-
die la esperaba. 
Marsans ha causado la más. grande re-
volución que este año han tenido las l i -
gas mayores, y en todo ha procedido con 
un tacto y audacia de los que le creíamos 
incapaz. 
No ha parecido cubano en la parte Ju-
rídica del asunto. 
¿Tiene Herzog esperanza de reconquis-
tar al cubano en rebeldía? 
Sí que la tiene a juzgar por el texto 
de un cable que anoche se recibió de 
Filadelfia. 
Pero, ¿volverá Marsans? 
Quizás; la cosa puede tomar giro dis-
tinto al que él mismo imaginó. 
E l asunto, repetimos, se comenta. 
¿Per jud ica rá la actitud del T y Cobb 
Cubano a los demás players cubanos de 
las grandes ligas? ¿ S e t o m a r á lo ocu-
rrido como un hecho ahilado, individual o 
se le quer rá dar cariz general para Cu-
ba? 
Marsans fué con Almeida el primer 
cubano de las mayores. Es el m á s dis-
tinguido jugador del Cinci, sin peros de 
ninguna clase, y uno de lo.; mejores en la 
Nacional. Sus actos, por tanto, no tienen 
la importancia que los de Méri to, Luque, 
Palmero o Miguel Angel. 
Sin embargo, debemos esperar que pre-
domine la sensatez en los cerebros d i -
rectores del baseball americano y que 
vean en lo hecho por Armando Marsans 
un rasgo parecido al de Ty Cobb no ha 
mucho tiempo, al de Mike Donlin cuando 
era la sensación de los Gigantes. 
al "Cinci" y Mr . He rmán , su presidente^ 
así se lo ha prometido. 
Dicen que se ha hecho pública estv 
noticia, Marsans no tiene un momento da 
reposo, pues son muchas las cartas y 
mensajes de los diferentes clubs de 14 
Nacional que lo quieren tener en suí 
filas. 
E l que m á s empeño tiene en llévarsa 
al cubano, es Mr . O'Day, manager del 
"Chicago," quien le ha ofrecido el suel-
do que pida, y además un contrato sin 
la clausula de los .diez días . 
A pesar de tan ventajosas proposición 
nes, el joven Marsans no le ha contesta' 
do aún. ¿¿l'iáHtfl 
Siguen las acciones de los cubanos en. 
alza. 
Mr. O'Day t r a t ó de adquirir los ser-
vicios del "italiano," el célebre Roma-' 
ñach, o los de Ensebio González, pero 
hasta la fecha nada en concreto se ha 
hecho. 
U n telegrama de ayer, dice que Jacin-
to Calvo, ha renunciado su contrato con 
el club "Los Angeles." 
Su contrato le ha sido devuelto incon*-
dicionalmente. 
ACUERDOS TOMADOS E N L A SESION 
D E L 2 D E JUNIO DE 1914. 
ío-—Acceder a lo solicitado por el Re-
presentante de The Cuban Central sobre 
suspensión de la Audiencia pública seña-
lada en el curso de revisión establecido 
contra el acuerdo de la Comisión de Ferro-
carriles referente al almacén de carga de 
la estación de Santa Clara y señalar el 
día 30 del corriente para que tenga lugar 
la referida Audiencia con apercibimiento 
de que se verá el recurso dicho día cuando 
no estuviere presente el Representante de 
la citada Empresa. 
2o.—Ordenar que por la Compañía del 
Oeste sea aumentado el número de su ma-
terial rodante equipado con frenos auto-
máticos de aire comprimido con veinte 
cada mes como mínimun (excluyendo el 
nuevo material que se adquiera) a par t i r 
del mes de Julio de este año inclusive de 
cuyo aumento d a r á conocimiento dentro 
de los diez primeros días de cada mes, 
apercibiéndola que de no cumplimentar lo 
que se dispone tanto en el número fijado 
de carro como el de dar conocimíneto i n -
cur r i rá en una multa que será impuesta 
por la Comisión por cada mes e infrac-
ción. Y circular a todas las Compañías 
para que antes del día 20 de Junio actual 
remitan a la Comisión una relación del ma 
terial rodante que tengan ya equipado con 
enganches automáticos y frenos au tomá-
ticos de aire comprimido y el que falte por 
equipar. 
3o.—Trasladar a The Cuban Central pa-
ra que informe el escrito de la Secretar ía 
de Gobernación de 26 del corriente con el 
que se acompaña el informe del señor Je-
fe de la Guardia Rural sobre la queja pre-
sentada a dicha Secretar ía por el adminis-
trador de la mencionada Compañía por el 
gran número de animales que penetran 
en la vía fér rea en los alrededores de Ci-
fuentes. 
4o.—Aprobar a los F. C. U . de la Haba-
na el proyecto para sustituir la estación 
de viajeros de Coliseo por un nuevo edifi-
cio de canter ía emplazándolo en otro lu -
gar, así como el proyecto de modificación 
de carrilera en el pat ío de dicha estación. 
5o.—Darse por enterada y conforme con 
una comunicación del F. C. de Camaguey 
y Nuevitas en la que manifiesta que ha 
resuelto establecer nuevamente una ta r i -
fa reducida para despachos de maquina-
ria, carriles y accesorios con destino a la 
ampliación de los ingenios enclavados den 
t ro de La zona de esa línea. Dicha tar ifa 
Parece que lo de Marsans es t á en v ías 
de arreglo. Es decir, volverá al "Cin-
ci , " no para vestir su uniforme, sino en 
espera de que lo vendan o cambien a otro 
cluK 
A l menos con esta condición volverá 
r r o c a r r i l e s 
consiste er. la de Base de 3a. clase con el 
50 por ciento de rebaja en los distintos 
tramos del ferrocarri l a condición de que 
la operación de carga y descarga sean de 
cuenta de los concesionarios. 
6o.—Quedar enterada y conforme de la 
resolución del F. C. de Camagüey a Nue-
vitas de implantar para el transporte de 
carboyos de ácido vacíos que devuelvan 
los Centrales Azucareros enclavados en 
la zona del ferrocarril una tar ifa reducida 
consistente en Ja de 4a. clase con el 50 por 
ciento de rebaja. 
7o.—Imponer a la Compañía del Ferro-
carril de Caibarién a Morón una multa de 
$25 Cy. por cada día que transcurra desde 
la fecha en que se le comunique esta re-
solución hasta el día que haga entrega en 
la Oficina de la Comnsión de Ferrocarriles 
del informe anual correspondiente al año 
que terminó en 30 de Junio de 1913. 
E l "Nowark Cubans" ha vuelto a ocu-? 
par el primer lugar en la "L iga A t l an -
t ic ," todo ello debido a la br i l lant ís ima 
labor del pequeño Acosta, que e s t á p i -
cheando profesionalmente. 
Los fanát icos partidarios de los cu-
banos es tán locos de contento, por el ma-
ravilloso modo de jugar del pequeña 
Acosta. 
Hoy h a b r á juego en "Almendarea 
Park." 
Debu ta rá el club "Obras Públ icas ," m i -
diendo sus fuerzas con los "Neuras t én i -
cos." 
Existe gran animación para presenciar 
este encuentro. 
Conejo, el gran Conejo Palomo, fun-
g i r á de "Score" Oficial, y Pepe Massa-
guer y Montero Torres, fung i rán da 
Umpires. 
Los "Neuras tén icos" p r e s e n t a r á n el si-i 
guíente "line-up": 
Castellanos, I b ; Días , ss.; Roqueta, 3b.; 
Estrada, 2b.; Ogarzón, c ; J iménez , p . ; 
Presas, l f . ; Mar t ínez , cf.; Pé rez López, r f . 
Contando los "Neura s t én i cos" con pla-
yers tan efectivos como Horacio Roqueta 
" E l Chino de Colón" y E. J iménez , no du-
damos un momento que ob tendrán la vic^ 
toria. 
Mañana , domingo, h a b r á doble juego 
en "Almendares Park" y "Habana Park." 
En el primero j u g a r á n los "Amateurs^ 
de la "Liga Oficial," y en el segundo loa 
de la "Liga Nacional." 
Y nada m á s por hoy. 
R A M O N S. D E M E N D O Z A . 
RETRATOS INMEJORABLES 
DE LA AGREOITO W ^ W k 
D E 
Colonias y Cía. 
S A N R A F A E L 3 2 , 
CON 6B4M REBAJA EN U S PSECIOS. 
6 imperiales c|e UN PESO 
6 postales.. 0|e ON PESO 
Las ampliaciones expues-




Vendemos cámaras Kodak 
y materiales de fotografía. 
L a s a r m a s y l o s c a r t u c h o s tfem/ngto/i-jjMn 
g u s t a n á l o s m u c h a c h o s 
porque todo muchacho bueno y 
activo tiene la inclinación de 
disparar y dar en el blanco y las 
armas y los cartuchos Remington-
UMC satisfacen cuanto puede 
desear en cuanto á tiro certero, 
sencillez y seguridad. 
Un rifle de repetición Reming-
ton Standard No. i , es muy á 
propósito para hombre ó mucha-
cho, por ser liviano.perfectamente 
equilibrado, con recámara sólida 
y martillo invisible. Estos de-
talles y sus contomos elegantes 
hacen que cuantos admiren un 
arma de primera clase, exclamen: 
|Quó lindo rifle 1 Véase uno eri 
lá tienda del comerciante local. 
Escríbase nosotros £ á nuestro representante >as próximo nidiendn n„ 
nt^J^*'™"**0"-11^ Y 86 ííCÍbÍrA tambWn un bon^ "orno i propio para ponerle marco y colgarlo. Todo gratis, porte franco, con sólo pTdiílo! 
S9^SíB^Arm$TUnÍOn Metamc C a ^ g e Company 
299.301 Broadway - - - Nueva York, E. uTa. 
J I M I O 1 3 D E 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 C T S . 
Al t r a v é s de la Repúbl ica 
D e s d e C a m a g i i e y 
UNA C U E S T I O N SOCIAL 
' ; U n a cuestión social? Sí; una verda-
Sera cuestión social se ha ventilado en 
Camagüey en los últimos días, de mane-
ra callada, silenciosa, sin gritos de pe-
riódico, ni amenazas de hojas sueltas, be 
ha iniciado una fiesta y cuando las gen-
tes se preparaban para acariciar los nú-
meros del programa que había de alegrar 
los corazones, las gentes se asustaron 
viendo tomar vida al cuerpo del programa 
ligeramente esbozado y viéndole amena-
zar con sus varias cabezas de dragón, tur-
hando la tranquilidad de los espíritus. 
Las fiestas de San Juan son tradicio-
males. Pero nunca se ajustaron a otro 
programa que a las disposiciones que dic-
taba el Alcalde en el esperado Bando de 
autorización de dichas fiestas. 
Esta vez creyeron que era demasiado 
arcaico el procedimiento. Se celebraban 
ahora las fiestas lo mismo que en el tiem-
jo de la Colonia. Y era conveniente dar-
xas mayor amenidad. Se reúnen en el 
Avuntamiento unas cuantas personas 
animadas de los mejores deseo? y deci-
den constituirse en Comisión organizado-
ra de las fiestas. Redactan el programa 
y tienen una equivocación. Han pagado 
caro el error. Acordaron que hubiese una 
Reina y una Corte de honor que habían 
de presidir las fiestas. Deciden que sean 
elegidas por sufragio universal. Queda 
reconocido el derecho a una monarquía 
electiva. Para celebrar las 'elecciones 
acordaron que todos los diarios de la lo-
calidad publicaran unos votos que los lec-
tores habían de llenar y remitir a la Co-
misión o a los mismos diarios. Y a esto 
resultaba un poco desacertado. jUn suj 
fragio, una elección para determinar que 
linda muchacha ha de ser. la reina, en 
los tiempos en que tan bajo ha caído el 
otro sufragio, el serio, el de los políticos! 
¡Y un sufragio por votos o cupones de 
periódicos después de haber sido tan ex-
plotado el recurso por tanto periódico! 
Pero todo esto es disculpable. E l error 
rerdadero vino después. Se acuerda que 
todas las ciudadanas tengan derecho a ser 
reinas, se decide que la elegida asista a 
todas ílas fiestas con su Corte de Honor. 
Y esta sí fué una equivocación. Se cele-
brarán bailes en " E l Liceo," en " L a Po-
pular" y en el "Centro de la Colonia Es- ' 
pañola. " Son bailes de sociedad, de eti-
queta. Los estatutos de todos estos re-
glamentos prohiben la entrada en su lo-
cal a determinadas clases sociales, muy 
dignas de consideración por otra parte. 
Además se acuerda celebrar un baile pú-
blico en el Parque de Agramonte. E s de-
cir: se preparan fiestas de diversa índo-
5J 
i~u corbata corre con suma facilidad 
Estilo II E 5 cent, alto 
Pueden abotonarse primero y anudarse 
después la corbata y una vez colocada la 
corbata bajo el cuello, puede correrse 
aquélla a un lado o a otro, sin quebrantar 
la corbata, n i el propio brazo, n i ningún 
mandamiento. 
Todo está en el bolsillo. 
Pidan la marca IjOOSCARF, en todas 
las camiserías y al por mayor en Î OS 
AMERICANOS. Muralla, 119, HABANA, 
le, para distintos gustos ,y para diferen-
tes clases sociales. Y se afirma que la 
Reina y sus Damas están obligadas a acu-
dir a esas diferentes fiestas, 
Y como "la democracia rueda a tomen-
tes," según dijo, creo que Tocqueville, la 
democracia encontró manera de buscar en 
las fiestas un nuevo motivo para reali-
zar brillante conquista en pro de la igual-
dad social. ¿No se trataba de elecciones? 
¿No se trataba de sufragio universal, 
hasta con voto para las mujeres? Pues 
si los procedimientos eran los mismos de 
la política, los resultados y los fines per-
seguidos debían ser iguales. 
Y los demócratas tomaron como ban-
dera la frase de Valtour en Desarme: 
" L a nivelación social es continua: tanto 
se consigue por la elevación de los peque-
ños como por el rebajamiento de los gran-
des." 
Y quedaron rotas las hostilidades y es-
tablecida la lucha. Trataron los elemen-
tos que se creyeron dignos de mejor pa-
pel que el que desempeñaban en la so-
ciedad de sacar triunfante la candidatura 
de una candidata de su gerarquía. Y a 
van varias veces en que sale elegida rei-
na una de las damas nobles. Elijamos 
una plebeya. 
Y lo gracioso es que el elemento así 
dispuesto a la lucha tenía siempre proba-
bilidades de ganar un escalón en eso de la 
nivelación social. 
Si triunfaba su candidatura, una dê  su 
clase entraría en " E l Liceo," y en " L a 
Popular" y en " L a Colonia Española, 
rompiendo con sus atávicos reglamentos 
y costumbres, y ella, la reina popular, la 
reina plebeya (¡ironía de las frases!), 
presidiría el baile de los elementos aris-
tocráticos. Y si su candidatura era de-
rrotada, la señorita elegante que triun-
fase en la contienda tendría obligación de 
asistir al baile popular y público que se 
celebraría en el Parque, y allí se vería 
precisada a bailar y a dejarse conducir, 
en las caprichosas vueltas de un vals, o 
de un danzón, por el musculoso brazo de 
un humilde trabajador, cuya piel brillaría 
encharolada por el orgullo. 
Y de esta manera, sin que la Comisión 
organizadora hubiera pensado_ nunca en 
el sesgo que se iba a dar a su idea, quedo 
planteada la cuestión social. 
Todo esto sin que nadie se atreviera a 
darse por enterado. Todos sabían, todos 
lo comentaban en voz baja en los cafés 
y en las tertulias, pero nadie hablaba de 
ellcf en alta voz; ningún periódico indicó 
nada de tal cuestión. 
Así hacen siempre las gentes; no ven 
el peligro de la cosa misma, sino en la pu-
blicación de la cosa, Y aunque todos co-
nozcan de lo que se trata, mientras todos 
lo conozcan en secreto, parece que el peli-
gro no existe. 
¿Verdad que es curiosa esta lucha so-
ciai que se ha entablado en Camagüey, 
sigilosamente, sin alharacas, y con moti-
vo de unas fiestas? 
Se aprestan a la batalla, los de la dere-
cha y los de la izquierda, se habla de la 
fuerza del dinero para corromper la san-
ta conquista del sufragio, se ponen de ma-
nifiesto las mejores posiciones de los r i -
cos para sostener la lucha y renace un 
tanto la esperanza entre ellos. Comienzan 
a darse al público los escrutinios parciales, 
el resultado de las votaciones diarias y 
no aparece un sólo nombre que no sea. 
de señoritas que podríamos llamar lina-
judas! ¿Se habían retirado los contra-
rios? ¿Sería una estratagema? 
No tardaremos en saberlo. 
Por el pronto, bueno será que digamos 
que cada día se publicaba en los diarios 
una carta de una señorita, de la que el día 
anterior aparecía en primer lugar, renun-
ciando a formar parte del concurso y ro-
gando a sus amigos que desistieran de 
favorecerla con sus votos. Hubo día de 
renunciar a sus derechos sobre el trono 
hasta cinco distintas señoritas. 
Se iban aclarando las filas y se iba po-
niendo peor la situación para las clases 
aristocráticas. 
Ninguna de las bellas que renunciaban 
a sus derechos hacía alusión a la lucha 
entablada. Todas renunciaban por moti-
vos íntimos, pequeños y sencillos, Pero 
se decía que la obligación en que queda-
ban según el programa, de asistir al bai-
le del Parque, era el motivo principal. 
Se afirma por todas partes que un pe-
riódico, " E l Simón" que no necesita hacer 
traición a nadie sino muy por el contra-
rio continuar en el puesto en que siempi-e 
estuvo, está decidido a sacar triunfante 
con sus votos a una candidata de la cla-
se humilde, no ciertamente de la bárbara 
belleza de *una etiópica Andrómeda, pero 
tampoco de la más delicada de una so-
berbia Juno. 
Parece que la batalla ha de llegar a su 
punto culminante. ¿ Quién resultará ven^ 
cedor ? 
Lector curioso: si el combate te interesa 
lee mi próxima crónica. 
E l Corresponsal. 
D e M a r t í n M e s a 
Junio, lo. 
De regreso de mi viaje a Quiebra Ha-
cha, estuve en Martín Mesa. E n aquel bal-
neario se están verificando mejoras de 
consideración. E n la actualidad se cons-
truyen cuatro casas modernas, de ladri-
llos, la artística glorieta se ha ensancha-
do con tres colgadizos a su alrededor, y 
otras mejoras más. 
La^ próxima temporada será animada, 
ya tienen tomada casas la familia del 
señor Severo Jorge, Eladio Mederos, L i -
cenciado Perera, señor Bussi, Ernesto Ló-
pez, y el Honorable Secretario de Obras 
Públicas señor Villalón, así que la tem-
porada será animadísima. Deseo éxito en 
ella al amable amigo dueño de dicho bal-
neario doctor Potts. Allí saludé al señor 
Rosendo Fernández y sus hermanos, a la 
familia del señor Alejandro Alonso, que 
se encuentra allí con motivo de la enfer-
medad de su encantadora hija Justalina, 
que se encuentra muy mejorada. Deseo a 
esa amiga j u n pronto y total restableci-
UN S A C E R D O T E 
cumpliendo una promesa hecha a la Vir-
gen, ofrece dar a conocer, GRATIS, a las 
personas anémicas y físicas, que así se 
lo pidan, un remedio eficaz para recupe-
rar en poco tiempo la salud y las fuerzas 
perdidas., Diri'ia su caria, con un sello pa-
ra la respuesta, al Padre Juan, apartado 
Í .Í68, Habana. 
C. 2535 alt. 10.—5. 
E n la Finca Domínguez 
De Martín Mesa partí a esta pintores-
ca finca cercana al balneario, allí saludé 
al amigo Domínguez, y a las bellas se-
ñoritas María Domínguez, y Rosa María 
Delgado. 
L a Calzada 
L a del entronque de la de Mariel a 
Martín Mesa está bastante adelantada. 
L a Guagua 
Otra mejora de los baños de Martín 
Mesa es que habrá una guagua que por la 
módica cuota de cuarenta centavos con-
ducirá a los pasajeros de esta Villa al 
balneario, y se propone el caballeroso 
dueño del referido vehículo señor Fran-
cisco Hernández también admitir algunos 
abonados a fin de que asi les resulten al-
go más económicos los viajes. Oportuna-
mente se publicarán las horas de salida 
del referido ómnibus del paradero de los 
tranvías eléctricos de esta villa. 
Así que los que tengan necesidad de 
Venir a Martín Mesa a recobrar la salud 
perdida, en sus salutíferas aguas, tendrán 
esa comodidad. 
E n L a Travesura 
E n esta escuela que dirige la señorita 
Dolores Bermudez, se celebró una fiesta 
escolar. 
Lino Y E S O . 
D e P u n t a B r a v a 
L a fiesta del árbol en Guatao 
Atentamente invitado por la señora Fe-
licia Orúe de Gutiérrez, competentísima 
directora de la Escuela número 5 del ba-
rrio de Guatao, he tenido sumo gusto en 
asistir al cierre del curso escolar o sea ia 
fiesta del árbol que anualmente se cele-
bra en todas las escuelas de la Repúbli-
ca. 
L a fiesta resultó lucida como en años 
anteriores, por el crecido número de ni-
ños de ambos sexos que a ella concurrie-
ron. 
L a señora Orúe de Gutiérrez, en párra-
fos muy sentidos explicó brillantemente 
a la niñez allí congregados, lo que aquel 
acto trascedental significaba. 
Igualmente el señor Amado Alvarez, 
profesor de la segunda aula se expresó 
con extraordinaria galanura sobre el mis-
mo tema, siendo calurosamente felicitado. 
Allí se encontraban, el señor Pedro 
Machado, Presidente de la junta de edu-
cación de Bauta, el señor Alfredo Esté-
vez, vocal de la misma y el insustituible 
Secretario, mi distinguido amigo el señor 
Braulio González. 
Distinguidas familias de esta sociedad 
que concurrieron a tan hermoso acto, ha 
?al ir ic9 de Mosa icos "LA CUBANA". San Fel ipe n m 1, y A t a r e s T e l é f o n o M 0 3 3 
2 5 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
Advertimos a los consumidores de mosaicos que " L A CUBAHA" es la única fábrica que garan 
liza que sus mosaicos no se agrietan. 
\*r'¿ El ?Ue Pe?esite P'50 Para su casa' visite " ta fábrica y encontrará variedad inmensa de dibu'ios y co-
lorido no igualados oor ninguna otra y se convencerá que no hace falta importar mosaicos para tenerlos de 
ciase superior 
L A D I S L A O D I A Z Y H n o . A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . R » P L A N I O L , 
Vives 99, Teléfono A.2098 Monte 363.~Teléfono A.3655 Monte 361, Teléfono No. 7610 
C. 2012 alL 84í 
sido una prueba elocuente de la brillan-
tez del mismo. 
Las Playas 
Y a empieza la evacuación de témpora-
distas para las playas. 
L a de Santa Fé será este año la más 
animada, por ser la más pintoresca. 
Se preparan grandes fiestas, eminente-
mente playeras, las que oportunamente 
anunciaré para general conocimiento. 
L a fiesta de Guatao 
E l R. P. Rafael Cortina, tiene la inten-
ción de llevar a cabo ia tan anunciada 
fiesta religiosa de Nuestra Señora del 
Rosario, en los primeros días del próximo 
mes de Julio. Se anunciará con la opor-
tunidad necesaria. 
E l señor Francisco Anaya 
Ha sido nombrado Delegado por el 
Gremio de Escogedores de tabaco en ra-
ma, ante el Congreso Nacional Obrero, 
el señor Francisco Anaya, Presidente del 
mismo. 
Lo felicito. 
E ! Corresponsal. 
D e l o s Q u e m a d o s 
d e M a r i a n a o 
" F I E S T A E N MARIA MILAGROSA'* 
Junio, 19. 
Brillantísima como todas las fiestas 
organizadas por las Hijas de la Caridad 
estuvieron las que en homenaje a la Rei-
na de los Cielos se han celebrado en el 
nuevo y hermoso Colegio de los Quema-
dos de Marianao establecido en trasto e 
higiénico edificio de la calle Real propie-
dad de la Institución. 
E l día veinticinco señalado para la pri-
mera comunión y recepción de las Hijas 
de María y Asociación de los Angeles se-
rá de imborrable recuerdo en los anales 
de este centro de piedad y letras. 
L a capillita nos hacía entrever un pe-
dazo de cielo, algo de la mansión celes-
tial, todo artístico y sencillo con esa sen-
cillez incomparable que caracteriza a las 
Hermanas de la Caridad. E n el altar ador-
nado de blancas flores y luces de cera 
destacaba la imagen de la Milagrosa con 
resplandores divinos que llegaban en to-
rrentes de amor hasta aquella legión de 
serafines que se consagraban a imitar 
eternamente sus gloriosas virtudes. 
L a misa es solemne, oficia el Rdo. P. 
Gil de la Misión* de Paules y la inter-
preta el coro de alumnas cuyas vocesi-
tas se elevan místicas y sublimes al Cria-
dor llenando los corazones de luz, de 
poesía y de esperanza. 
Reciben el Señor por primera vez un 
grupo de educandas que por no saber con 
exactitud sus nombres nos vemos priva-
dos de insertarlos, aunque sí recordamos 
en ellos los de las principales familias de 
los Quemados. A continuación se efectúa 
la Recepción de Hijas de María siendo 
una obra acabada, admirable la oración 
de su director el piadoso P. Gil y no me-
nos persuasiva y espiritual que la pro-
nunciada anteriormente en la Santa Misa. 
Terminadas las ceremonias se abren las 
puertas del patio y pasan las niñas sir-
viéndoseles espléndido desayuno. 
Por la tarde en delicioso paseo disfru-
tan del aire puro y balsámico de la pla-
ya revoloteando cual mariposillas alegres 
y bulliciosas en derredor de las Herma-
nas que contemplan con ternura el ani-
mado cuadro que resplandece y se agran-
da sobre el fondo azul-cristalino de un 
mar que rompe a sus pies en suave y 
harmonioso himno. 
De regreso en el Colegio termina el 
día con el ofrecimiento de las flores, cán-
ticos, letanías y bella despedida a la San-
tísima Virgen por láá alumnas de la clase 
de música. 
Entre la numerosa concurrencia asis-
tente a los actos religiosos de la mañana 
vimos al Rdo. Párroco y otras_ distingui-
das personalidades de la localidad. 
Una vez más felicitamos a las Rdas. 
Superiora Directora y Profesoras y "en 
particular a la venerable Sor Clara Larr i -
naga alma de la Institución en este país. 
V. Y . 
PARA NINAS. 
P I D A C A T A L O G O 
E S T I L O 2 1 5 M . E S T I L O 2 4 9 N . 
S. BENEJAM. "BAZAR INGLES 
- - San Rafael e Industria -
5? 
C 2630 alt 4-13 
D e A l q u í z a r 
Junio 9. 
E N E L " C I R C U L O F A M I L I A R . " 
Baile 
Fué en puridad de verdad muy deslu-
cido el baile que se efectuó en los salo-
nes del "Círculo Familiar" la noche del 
domingo. 
Bien es cierto que el tiempo estaba, in-
clemente y sabido es cómo se ponen nues-
tras "avenidas" cuando "madame" L j u -
via nos visita. 
No obstante lo expuesto, allí pude ver 
a "damoiselles" tan encantadoras como 
Raquel Herrera, Carmen Gálvez, Rosario 
y Teresa Cabrera . . 
No faltaban María Gutiérrez y Mar-
got Reselló ,tan celebradas . siempre. 
También honraba aquellos salones una 
bella artemiseña: Carmela Lamas. 
Y dos gentiles señoritas de Santiago 
de las "Vegas: María Santana y Clotilde 
Oliva, que desde hace algunos días son 
huéspedas distinguidas de este pueblo. 
L a orquesta de Barba a la altura de su 
nombre. 
Mis congratulaciones para la directiva 
del "Círculo Fafimiliar" no pueden faltar, 
por lo que se desviven por alegrar un 
tanto la monótona vida alquizareña. 
Sepelio 
E s t a mañana fueron conducidos a su 
última morada los restos mortales de la 
que en vida se llamó Piedad Roig. _ 
L a esposa amante y madre cariñosa 
abandona este mundo cuando más falta 
hacía a sus tiernos hijos. 
Un gentío inmenso acompañó al cadá-
ver hasta el lugar de darle sepultura. 
Reciban sus deudos, entre los que se en-
cuentra el acreditado comerciante César 
Roig, el mensaje más sentido de mi con-
dolencia. 
Y D. E . P. la virtuosa extinta. 
¿Será cierto? 
Dícese que se piensa traer al intrépido 
aviador Domingo Rosillo, para que veri-
fique algunos vuelos entre este pueblo y 
Güira de Melena. 
Día de días. 
Margot Reselló. 
Celebra tan linda señorita su onomás-
tica mañana. 
También son los días de una "damoi-
selle" tan elegante como Margarita del 
Castillo. 




Fray Q U I N Q U E . 
Junio 11. 
Una petit soirée y una grand diner , 
Fué la elegante morada del distinguido 
matrimonio María J . Vicente y Antonio 
Rosselló. 
E r a el onomástico de su encantadora 
hija, la simpática "damoiselle" Margot, 
y con tal motivo ofrecieron una comida 
a un corto número de sus amistades. 
Alrededor de una mesa cubierta con 
nítido mantel y adornada con fraganteo 
flores, se sentaron a más de los estimados 
esposos Vicente-Roselló, lar siguiente» 
Personas: 
María Gálvez de León, que lucía ele-
gantísima "toilette" y este grupito de se-
ñoritas: Carmen Gálvez Sarah y Esther 
Ferrer, Aurora Leca y la muy hermosa 
Merceditas Rosélló. 
A exprofeso dejo para la última a la 
linda, Margot, para quien eran todas las 
felicitaciones los deseos vehementes en 
todos los corazones por su dicha, por su 
ventura. . . 
Caballeros: 
Jorge León, Evaristo Alvarez, Santiago 
Martínez, José . Sanz, Joseíto Martínez, R. 
Argudín, "Marincito" León, Manuslito 
Martínez, Apolinar Ui"Garry, Juan Már-
quez, Ensebio Capote y mis caros "con-
fréi-es," Juan Gutiérrez y Rodolfo del 
Castillo. 
Muy celebrado y sabroso fué el "me-
nú." 
Llegó el espumoso, que se escanciaba 
en finísimas copas y al libarlo, todos pro-
rrumpimos en un voto. 
Porque pueda durante mucho tiempo la 
gentil Margot celebrar tan señalado día. 
Luego que se dió por terminado el ága-
pe, unos se entregaban á un candencioso 
dazón o a las notas de una rítmica ha-
banera, otros a agradable "causené." 
Los esposos Vicente-Roselló a todos 
atendían con delicado fineza. 
Margot, la hermosa Margot alegré y 
satisfecha por las muestras de afecto que 
recibía, a todos obsequiaba. 
¿ Y cómo olvidar a su simpatiquísima 
hermanita, la linda Paquita? 
Para todos tenía una sonrisa, un aga-
sajo. 
Fray Q U I N Q U E . 
D e C o r r a l F a l s o 
Junio 9 
t Asbertr 
E l fallo recaído en la causa instruh 
m motivo de los sangrientos ^ -
del día 7 de Julio de 1913, que culmTCSQ, ^ .  lminad 
con la muerte del general Armando p-̂  
va, ha puesto honda pesadumbre ^ , 
animo de cuantos están capacitados 
aquilatar las virtudes cívicas que exn?^ 
al señor Ernesto Asbert y Díaz hov n 
denado a sufrir muchos años de enri*0*" 
por sentencia .onapelable de nuestro i 
premo Tribunal de Justicia. 
Recuerdo ahora que cierta vez sin -
tulos para ello, solicité un favor del tr 
ral Asbert, que entonces se hallaba ITt 
plenitud de su poderío, desempeñando 
unánime beneplácito el Gobierno r• -i 
de la Habana. UVl, 
Se trataba de una carta de recomenda 
ción en favor de un amigo mío que LiTi 
por Camagüey, se encontraba en mía 1; 
tuación difícil. ^ si-
Érnesto Asbert, demócrata de siem-nr. 
me la facilitó en seguida. Y la carta 
tió los efectos apetecidos. 
¿Cómo no ha de lamentar el que pr-
escribe la inmensa desventura que en 1 
hora presente gravita sobre el gran 
bre público ? ^ 
Pero—como ha dicho este periódico 
era necesario que la vindicta social 01)7 
dará satisfecha. 4 e' 
Un proyecto. 
Alguien, interesado en el progreso efe 
tivo de este pueblo, ha lanzado la idea 
dotar a Corral Falso de un acueducto i 
Magnífico nos parece el proyecto: " «o? 
más que no faltará quien se oponga a su 
realización arguyendo que aquí en cada ca 
sa existe un pozo y que, por lo tanto, na-
die necesita del acueducto para proveerse 
del precioso líquido. 
No obstante, los sustentadores de 'a 
iniciativa deben continuar laborando sin' 
desmayos en pro de la consecución de esa1 
positiva mejora. ' j 
Quizá si con la ayuda de alguno de los 
representantes por esta provincia logren 
recabar del Estado el crédito necesario 
para darle cima a dicha obra de utilidad 
pública. 
Bomberos. 
Hablando con nosotros acerca del pro-
yectado acueducto, el señor Loynaz, Pre-
sidente del Ayuntamiento, nos ha dicho 
que la importancia del proyecto es iine-
gable^ puesto que su realización traer;) 
aparejada la creación de un Cuerpo local 
de Bomberos." ; 
Como se ve, el amigo Loynaz es hom-
bre de colosales iniciativas. 
Ricardo Alvarez 
Tras las rejas de la cárcel de Colón s» 
ve privado de libertad el señor Ricardo 
Alvarez y Rodríguez, ex-alcalde del barrio 
de Platanal de este término, a quien se 
acusa de un supuesto delito de falsedad 
en documento oficial. 
E l señor Alvarez es padre de cinco cria-
turitas, en las cuales clavará sus garras 
la miseria si el veredicto de la Justicia es 
definitivamente adverso al acusado. 
Además, es una persona bien querida sn 
toda la extensión de esta comarca, donde 
ee ha generalizado la creencia de que el 
señor Alvarez es víctima inocente de unji 
intriga pérfida, criminal. 
Afortunadamente, el magistrado que 
instruye el sumario, licenciado Luís León 
y Mercochini, ofrece bastantes garantían 
de rectitud y honorabilidad. E l sabrá pro-
ceder en justicia. 
Peleas de gallos 
Nos disponíamos a cerrar esta carta 
cuando llegó a nuestras manos un impre-̂  
so anunciador de las grandes neleas de 
gallos que habrán de efectuarse eri la va' 
llá " L a República/' dé esta villa, el día 14 
del actual, organizadas por la Directiva 
del Liceo a beneficio de este simpático 
centro social. 
Tratándose de algo que ha de redundar 
en provecho del Liceo, que es un gallardij, 
exponente de la cultura de este pueblo» 
¿cómo no van a tener éxito las peleas del 
día 14 ? • , : - -
Baceta 
BAÑOS SULFUROSOS Y FERBUfiINflSOS. 
Hotel "DELICIAS del COPEf 
El mejor en Cuba, por sus grandes co-
modidades y su pintoresca situación 
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